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E L A B S E N T I S M O P O L Í T I C O 
A PROPÓSITO DE UN D E B A T E 
Mie ntras s e discutía créditos extraordi-
narios y el p í^upues td de liquidación, se 
Uos ha declarado .que el s u p e r á v i t con quu 
venían presentándose y aprobándose los 
presupuestos era ficticio, era falso; que la 
realidad, la verdad, consistía, desde 1909, 
sn un desolador y creciente, por días, déf i -
c i t . Se ha dicho que para las movilizacio-
nes efectuadas con ocasión de las huelgas, 
y en previsión de lo que pudiera venir, se 
pidieron no menos (pie 14- millones. 11.1 
probado un orador, sin que el Gobierno 
haya intentado rectificarle que oficial-
mente desde 1909 los ingresos han exce-
dido á los gastos en 600 millones, y que, 
sin embargo, oficialmente asegura ahora 
el Sf. Navarro Reverter que hace falta 
un cr6dito y presupuesto suplementario 
de 300 millones. 
T o d o ello, juzgado lo más venialmente 
Ni el problema religioso ni el eopnómico 
han sido parte á sacarle- de su silencio. 
Y no sólo en el Parlamento, sino tam-
bién fuera, se ha ahogado la voz del par-
tido conservador durante este trienio. 
¿Táctica? ¿Habilidad? ¿Alta política? 
Así se dijo en un principio. Muchos in-
genuamente deíeiidían e s t o l procedimien-
tos del jefe de los conservadores; i>ero 
los anos se pasan, la situación iM)lítica se 
r o m i ^ u a, K w s eomo la de supresión de 
los Consumos ((pie nunca debió paSár), 
comienzan á dar sus l'rulos; el malestar 
aumenta, y IM)V días van disminuyendo 
los defensores y apologistas de política de 
abstención. 
El mismo órgano de la Juventud Con-
servadora de Madrid se lamentaba pocos 
días ha de que el estado mayor del par-
tido, los ex ininislros, ex subsecretarios, 
ex directores generales, no tomasen una 
CAU5ERIE PARiSléN 
posible, demuestra, cuando menos, ¡ una 
insinceridad, un desbarajuste, una arbi- pM^e más activa en la política patria, sa 
truiedad y una poca fonnalidad, en la Kendo á dar mítines y eonferencias sobn 
.que las particulares precisamente meno* 
se pecdonán cualquier sombra, ni equivo 
cación, ni libertad ! ' 
Las minoi í is republicanas, frente á es-
tos y parecidos excesos, están muy lejos 
de desplegar la oposición que hicieron, 
Ih>r ejemplo, á la ley de Represión de' 
terrorismo y al proyecto de Administra-
ción local. Ks muy viejo que los republi-
canos posi>ongan el positivo interés públi-
co á las consecuencias de sus propagan-
das y licencia de su fraseología, que tan-
to prestigio les depara entre los electores 
ignaros. 
La manera de entender el gubernamen-
talismo que esta agrupación practica 
cuando se está en el Poder, ata de pie.-
y manos al. país y su conveniencia, y h 
entrega á los errores y á los malos ape-
titos del otro partido de turno, que hace 
y deshace, bien cierto de que la fiscaliza-
ción y oposición de los conservadores se 
reducirá á manifestar su opinión contra-
ria en algún discurso, muy mesurado, 
muy correcto, y á no votar ó regalar los 
votos negativos necesarios para que se 
apmelxí la ley misma, por absurda que 
sea, que atacaron sin punta ni filo n i peso 
en las espadas y con botones en los flo-
retes. 
Con esta conducta de sistemática abs-
tención han perdido los conservadores el 
prestigio que su gestión enérgica, honra-
da y patriótica les había ganado entre las 
gentes sensatas. Kstán cometiendo, al 
menos por omisión, un crimen de lesa pa-
tria, dejando hacer y deshacer á su anto-
jo y capricho, y las más de las veces dis-
paratadamente, al otro partido de turno, 
cuanto le da la gana en materias de ca-
pital importancia. 
No comprendemos—lo declaramos inge-
nuamente—la política del Sr. Maura. I 
El Sr. Maura ha repetido hasta la sacie-
dad que el mal de España está en el ab-
sentismo político, en que los ciudadanos 
han olvidado sus deberes de tales y er 
que no nos hacemos cargo de que la re-
afeneración de la Patria ha de ser obra de 
nosotros mismos, no trabajo de terceros. 
Y todo lo hace al revés de como lo pre-
dica. Porque no recordamos político algu-
no que haya practicado al frente de un 
partido de turno una tan larga y radical 
al>stención política como la que el señor 
Maura ha practicado. 
E N L A S VIDRIERÍAS F R A N C E S A S 
N I Ñ O S M A L T R A T A D O S 
)re 
lo que constituye el programa del partido. 
J'A í m p a r c i a l de ayer pudo decir Con 
razón; 
•( Esa verdad es la carencia de una sustan-
cial y efectiva distinción entre los parti-
dos liberal, según sus actuales rumbos, y 
-onservador. Se diferencian en to adjeti-
vo, en lo formulario, en lo externo. Ri-
ñ e n clamorosas batallas por lo accidental; 
elevan á la categoría ele principios porme-
nores para tomar apariencias de irreduc-
tibles adversarios. 
Pero son esencialmente idénticos en lo 
fundamental. Unos y otros tienen los mis-
mos apoyos sociales, responden á iguales 
intereses, están sujetos á idénticos impul-
JÓ»; Y lo fundamental, en la nuestra co-
mo en todas las sociedades, es lo et onó-
mico y administrativo. En estas materias 
cada partido recoge los proyectos del ante-
rior, continúa su obra; señal irrefragable 
de que, bajo diferentes adjetivos, conti-
núan las mismas fuerzas impulsoras. Y al 
apartarse de esta identidad, eje de U)da 
la vida política del país, los respycvnos 
significados se desdibujan y pierden :cdo 
valor. Los lil>erales presentan á veces pro-
yectos regresivos como el de huelgas, po-
niendo contra la España gol>crnante á to-
do proletariado. Los conservadores se jac-
tan á veces de ser más liberales que sus 
adversarios. Mas en lo fundamental, no 
les es posible mantener honda y viva su 
diferenciación. 
De aquella unidad en lo económico y 
administrativo, proviene la falta de una 
eficaz fiscalización. E l freno de todo par-
tido golK 'mante es la persistente interven-
ción del que aspira á gobernar. En Espa-
ña no existe esa fiscalización, porque lo 
impide la solidaridad de los partidos en 
la tarea primordial. Y mientras los parti-
dos son unos, el pueblo se aparta de ellos, 
quedando á merced dejas sugestiones re-
I>eldes, con daño para ia Monarquía y pa-
ra la paz social.» 
Nadie se ocupó c©« más extensión que 
nosotros de los discursos del Sr. Sílió en 
el Congreso y del Sr. Alvarez C.uijarro 
en el Senado, fiscales ambos de los mi-
nistros liberales y delatores,, implacables 
de sus despilfarros. 
Por eso nadie como nosotros puede hoy 
censurar esta deserción que de su puesto 
de honor hace uno de los partidos de tur-
no en momentos en que e l interés de la 
Patria les llamaba á intervenir. 
Acerca de una 
reorganización 
E l b a s t ó n d e m a r i s c a l . 
Cutindo v o l v i ó de Constantinopla á Ber-
l ín el / \ i m ü s 0 gen&NÚ von der C o l l z . fué 
recibido por <•/ K a i s e r , que le p r e g u n t ó , re-
t o r e J é n d o s c el mostacho: 
—¿Jf labé i s reor^auhodo e l E j é r c i t o turco? 
— S i , I'.mpcnulor. 
—h'.stdis so l is lecho ? 
Sal is fechis imo, h.mperudor: Ahora , los 
soldados tmeos saben marchar a l paso de 
parada; cuando des/i lan, parveen alineados 
á cordel, y todos los ojiciales, l leval el bigo-
te como Vuestra Majestad. 
Os Jel icito, x . -ve ia l . . . Y , en prenda de 
ftn s a t i s f a c c i ó n i m p e r i a l , os nombro ma-
riscal; 
\'o:i der G o l i z r e c i b i ó con humilde agra-
decimiento el b a s t ó n de mando. Desde en-
toiu es. ese rayo de la guerra ha viv ido en 
medio de ailmiyadores entusiastas y boqui-
abiertos. Kan der Gol tz , el reorganizador del 
l í j é r c i l o turco, ¡ ¡ ' o b r e del que se meta con 
T u r q u í a , reorganizada mil i tarmente por v a n 
der Goltz . Kow der G o l i z , ha hecho de T u r -
qu ía una potencia de pr imer orden. ¡ ¡•'.sld-
bani to de i i n i der Goltz y de los j ó v e n e s 
turcos hasta la coroni l la! 
A V Pronto, , pataplúnt! . ' : . K l famoso l'.jéi-
ci lo turco, reorganizado por von der G.cliz, 
lleva una paliza soberana. 
L o s soldados caen como s-i fueran de al-
f e ñ i q u e , ó huyen con tal rapidez que tío pa-
re, e stiw q t i f ' r b í i der Goltz só lo les ha re-
organizado tos tabas. ' S S f r 
Pues las tan iponderadas lineas de fortifi-
caciones inexpugnables , se expugnan como 
s i fueran de cartón.. I j ' s expertos, los admi-
r a d o r e s de ' fon'der Gol tz , no t e n í a n hace 
| «ti mes sino sonrisas de d e s d é n p a r a esos 
| pobres servios, montenegrinos, b ú l g a r o s y 
\ griegos. ¡ N o p a s a r á ni uno de la primera lí-
\nea- de fortificaciones, construidas bajo la 
d irecc ión de von der G o l t z ! 
T.n efecto, á ¡as tres semanas de comenza-
da la guerra , l o í feroces turcos, que no iban 
á dejar un b a l k á n i c o con v ida , piden aux i -
lio á l-as patencias, y é s t a s , que a i í n no han 
salido de su asombro, les dicen que esperen 
un poco... 
E l K a i s e r diz que ha vuelto á l lamar a l 
mariscal von der Goltz , y le ha preguntado: 
— ; Wo dijiste que h a b í a s reorganizado el 
E j é r c i t o turco? 
—Sí, E.mperad-yr. 
— ¿ V que estabas sa i i s fechof 
— S a t i s f e c h í s i m o , E m p e r a d o r : los soldados 
turcos dcsfiian con ¡a mayor marcial idad v 
parecen alineados á cordel : todos los oficia-
les Uevov el mostacho á ¡o K a i s e r . 
Pero el K i s e r f r u n c i ó el entrecejo v se a i n -
s ó nerviosamente las g l t i á s . Luego, ' con voz 
seca: 
— E s l á s t i m a , le dijo, que no seas tú quien 
ha reorganizada los E j é r c i t o s b a l k á n i ' <s,i 
porque entonces Serian vencedores nuestros 
•amigos los turcos.. . ¿ T i e n e s a h í el b a s t ó n 
de m a r i s c a l ? 
\ o . Emperador . 
- Bueno: ¡fues m á n d a m e l o r » seguida por 
correo, franco de porte. 
E C H A V R l 




E l M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o * 
Tú HuniliiHr/w, teotór, QIIO oa Qltaa crómcaí) ,do 
« iim-amionto». (londu «CuiTo VíugaH» do vez en cuan* 
rio licuó quo (leoíi' un jntfiikJiu» do vordadett, «aciin-
BS 1 ta voffefifldM púlilicii un mdntonbíto de baini< 
m polítir/) arlministmtivu, no pi'udohiiño í» amoni-
dfld... 1 Hon toniiu-i tan Aridos y liorkonUií» t;va mi-
crtecópicoB I 
l'oi- c i o r t o , que »n funUu Iwtor, ino hn cuento 
u ní curta, poco ni/.oiii^lilr. l'.u m u . (k> 1<* p ú r m f o H 
mo d i io : «„|K»r qué no RUaf¡(jb "sUd, Hcftor cruiiiata, 
l i ^ nómbrea ptppioé y ivüuru HHU*! !«« hanritiiti de 
«••nos ^gaftenop « p i V H i i i í i i c n l í v o n x s » , rm'rvándoKO pift-
(tp^upaote imH KX'IHÍ* (Ktaoifota dé l(« tpM ;IKÍ OS-
qHilauua al buen pueUof Eispefit tieno dorocho X 
ooqooor á «ws cchupóptoroe^, y IIKUXI tiene iK>r P*-
tnotismo imii «WA/IH ob1igBci¿n: la do clavarloH 
orí la picola, ainuic/'iiidokH l;i mrHa. do! «nónimo, 
(pui os sin duda, Jo (pío iiiás contribuyo ú la impu-
nidad.» 
Dupoeeto á witeiáanob dé («uw datgM, dosonbro 
«f»bix) mi moMi do Irabnjo un 1 cada, y oncnontro 
dentro do « « carta una domnciu muy curiimi. 
So traU di» dof; Hrñoriuw quo pwtonocon al Ma-
gisterio, do;<iii|vñando la dinveiún do dos tá¿V& 
Irt.s op Madrúl. 
l l a c {hK'O, cst;i& profoAirafl fiaron i^ruíionadas 
p$n d c\iiMnjoií), y (v»irio él viajo no balin'a do du-
ivr nmclio, d(>jfiron irista!i!<lns on Madrid sus roH-
pcclivoH domicilios. 
KI Ayiintaiiii<''nii), paga, como os anliido, la onsa 
á lo« imaostrofi y mawtr.ks. IVro lio aquí quo estas 
úoa dignas pi\)fc«oia<, ¡d vtdvor do RII viajo, m on-
fiiontraai conqno ol Municipio so nioga á t'agar los 
alqu¡loros corrosiKrtidiontcs á cdob tatíBOB» do auson-
cia .tulicial», y qth)-ol oiusero C M I la! motivo, m pono 
L U C H A E N L O S B f l L K H N E S 
E L P A T R I O T I S M O OTOMANO 
POR TEUÍORAFO 
A ú n e s p r o n t o . 
HI-IÍM'N 8. 12. 
r;i L o r a l Anzeiger p u b l i c a t m t i U - ^ i a i n a 
de San P^téféburgó. d i c i c i u l o que los K - ^ I V -
seatantcs de lo.4 restados b a l k á n i c o s l i an de-
c la rado a l i n i i ü s t i o de Negocios I v x t i a n j c -
imis, que por ahora es p r c m a t i w o hab la r de 
uegoemeiones (le pa r . 
F u e r t e s o c u p a d o s . 
TAU/S H. 9,40. 
De So f í a c o m u n i c a n a l T imes (pie parece 
(pie los b ú l o a r o s h a n ocupado los i n c i t e s de 
defensa de T c h a t a l d j a . 
L o a m o n t e n e g r i n o s * 
C l ' T I Ñ A 8. 
U n des tacamento m o n t e n e g r i n o que se re-
t i r a b a , r e c h a z ó u n a taque de los turcus , pro-
cedentes de S c u t a r i , y pudo replegarse en 
buen o rden . 
Por d i f i c u l t a r las inundac iones su a p r o v i -
suj i i i i iu icnLo, los tnonlenegr inois que ocupa-
ban PurbuJuehe, m á s a l l á de Hojana , se han 
re t i r ado hacia S o u k i d a i c h . 
L a i n t e n o l ó n d e B u l g a r i a . 
bONOUKS 8. 10. 
«Sábese acptí que I h i l g a r i a 110 tiene- la ii»teii-
c i ó u de, (ptedarse c o n C o n s t a n t i n o p l a des-
paea de l a g u e r r á . 
U n a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o . A u s t r i a 
y S e r v i a . 
P A R Í S 8. 10,5. 
M a u r i e e Lewa lc f fe , escribe en e l a r t í c u l o 
d é l o n d o de Par í^-Midi : a Servia ha hecho la 
guer ra oou el oh je to preciso de l l ega r a l m a r 
A d r i á t i c o por la A l b a n i a . 
Se rv ia qu ie re v i v i r , so siente con g r . m d . s 
a l ien tos , y A u s t r i a pre tende ahogar la . E n l a 
«farruco» y anvuiolo desahucio oa mano con las 1 l ucha en tab lada una de las dos t i ene que 
d<*í infolios ptofeEorna. Hny quo advertir, quo el 1 c é i l e r . . , , , _ 
Ayuntamiento madnloño «o niega ü pagar en « J - A h o r a b i en . Rus ia debe.saber que I -n inc i a , 
cn«>. U «onormo» suma do cvtinto ó tivinta duros», 
la F r a n c i a rea l , la I ' r a n c i a entera , e s t á con 
, e l la y l a d e f e n d e r á n todas las fuerzas v ivas , 
alh. dondo lo* cientos do nidos do pesetas to disipan | ^ dejaremos emparedar en v ida á la peqine-
corno el humo, y loe millones se volatilizan como el | f,a Se rv ia , que se ha c u b i e r t o de g l o r i a en 




POR T E L E G R A F O 
C n S a l n t - D e n i s . 
P A R Í S 8; 12. 
' A eonsecacucia de una d e ñ u n c i a presenta-
d a {iat la J u n t a de P r o t e c c i ó n á la in fanc ia 
<k' S a i u t - l k u i s , el Juzgado se ha personado 
c n las f á b r i c a s de v i d r i o de aque l la l o c a l i d a d , 
en las que pres tan se rv ic io m u c h o s n i ñ o s de 
<lie/. a ñ a s , en .su m a y o r í a e s p a ñ o l e s , q u e son 
v í c t i m a s de malos t r a tos . 
E n A u b e r v i l l i e r s . 
P A R Í S 8. 13,15. 
K l Juzgado ha prac t icado t a m b i é n inda-
gaciones en la fábr ica , de v i d r i o de A u b e r -
v i l l i e r s . 
Se han encont rado 63 n i ñ o s m a l a lojados y 
l a s t imados p o r quemaduras, 
L o s locales estaban a lqu i l ados por s u b d i -
tos e s p a ñ o l e s , que colocaban á sus j ó v e n e s 
c o m p a t r i o t a s , q u i t á n d o l e s u n a pa r l e d e l sa-
l a r i o cor respondien te . 
D i c l i o s subd i tos e s p a ñ o l e s s e r á n proce-
sados. 
T«a Ivmbajada española estaba avisada de 
"log reg is t ros y pesqiii.-.;is (pie el Juzgado lia 
prac t icado e n Saiht-t)enis y A u b e r v i í l i c v s . 
D e O v i e d o 
P O R TEl.ÚGRAFO 
A c c i ó n s o c i a l f e m o n ñ n a . 
ÓVWDO S. iS . 
Síñ el convento de Santo D o m i n g o se ha 
i n a u t f u n u k ' á ñ curso especial para s e ñ o r a s 
sobre la a c c i ó n social y los deberes r e l i g i o -
sos de l a m u j e r en nuestros d í a s . 
Se c e l e b r a r á n las covfe rQt t c í a s todos los 
jueves , á las siete. 
K l c a n ó n i c o Sr. A r b o l e y o las e m p e g ó ayer , 
h a b l a n d o sobre a l .a m i s i ó n r e l ig iosa y social 
•le la m u j e r d e n t r o y fuera de l hogar , y cul -
t imi necesaria para d e s e m p e ñ a r l a c o m o es 
debido i . 
De las de caráctet r e l i g i o s o se han encar-
«Todo i o s padres D o m i n i c o s C o c l í c r o y Ur-
íiariO. 
Bsty cuirso se ha creado por la Orden Tor-
tcm' c>rin1o D o m i n g o , y ha desper tado 
g r a u d í s i m o cutnsiasmo". 
UNA F I E S T A T A U R I N A 
UN D I P U T A D O H E R I D O 
C U A R T A PLAí*.A 
N I C O L A S N i C U C L E B Y 
P O R ' i ' H L K G R A F O 
E n L a C o r ó n a l a . 
S K V I U . A 8. 
Desde hace d í a s se proyectaba iinax fiesta 
en e l c o r t i j o de l a p l a u d i d o m a t a d o r de toros 
A n t o n i o Fuentes , d e n o m i n a d o L a Corone la , 
y a l cua l estaban i n v i t a d o s e l d i p u t a d o - d o n 
Leopo ldo Mazas, « n h i j o do M a u r a y o t ras 
val ios amigos . 
T a m b i é n se le c o n v i d ó a l n u e v o f e n ó m e n o 
t i u r ó n i a e o , l i e l m o n t e , que i r í a á l u c i r sus 
a p t i t u d e s con unas vacas. 
A y e r se c e l e b r ó , al fin, la fiesta, á la cual 
a s i s t i ó numerosa eonenrrenei;i de amigos , 
que a legremente pasaron las p r i m e r a s het taá . 
D e s p u é s c o m e n z ó á l lenarse la p e q u e ñ a pla-
za de la gente c o n v i d a d a , (pie s e n t í a n g r a n 
impac ienc ia por ve r l u c i r á I k d m o n t e las fa-
cul tades y elegancia de l ar te de C ú c h a r e s , 
en e l cua l ha conseguido en poco t i e m p o cau-
t i v a r al p ú b l i c o y r e v o l u c i o n a r a l b a r r i o de 
T r i a u a , donde cuenta con i n m e n s o n ú m e r o 
de admiradores é incond ic iona l e s . 
T r a n s c u r r i ó el t i e m p o con r e g o c i j o e l i el 
p ú b l i c o , que a p l a u d í a i n e e s a u t é m e n t e a l j o -
ven n o v i l l e r o y otros aficionados cpie ejecu-
taban var ias suertes c n la a rena . 
T c r n i i n a b a la fiesta, cuando e l conde de 
Mazas b a j ó y v i ó v e n i r á la vaca hacia é l , 
con t a l rap idez , que no le d i ó l i e m i x ) de i n -
t en ta r ponerse en sa lvo , y a l c a n z á n d o l e , le 
a c o m e t i ó b r u t a l m e n t e , d á n d o l e u n t r e m e n d o 
go lpe en el p..eho, (|iie le c a u s ó m í a her ida . 
F.u seguida t e U g r a í i a i o n p a r t i c u l a r m e n t e 
desde M o r ó n á S e v i l l a . 
E l percance ha causado honda i m p r e s i ó n 
do t r i s t eza . 
B>E S E V I J ¿ A 
P O R T E L É G R A F O 
S K V I U . A 8. 1^,14. 
l i a n l legado 'á esta c a p i t a l va r ios jefes y 
oficiales del b j é r c i l o i n g l é s , que v i e n e n con 
el í i n de v i s i t a r las f á b r i c a s y ciiiarteles m i l i -
tares. 
Se les hizo u n r e c i b i m i e n t o cn tus i a s l i . 
í . o s a l b a ñ i l e s , c i u n p l i e n d o el acuerdo de la 
A s o c i a c i ó n , no, l i a n acud id^ a l t r aba jo po r 
s o l i d a r i d a d cpn los l i u c l g u í s t a s de los s e ñ o -
ves r'.on7.ále/, I l e n n a i i d - , . 
V a r i a s , p a i r > K iK- la l i e n e n i é r i t a v i g i l a n las 
obras dond i ' se t i a b . t j . i , para (mpedu que se 
coiictan coacciones ^OÜ los obreroSt, 
L e s I n g e n i e m o s I n d u s t r í a l o s . 
L o s a l u m n o s de la Kseuela de Ingen ie ros 
I n d u s t r i a l e s , se r e u n i e r o u a y e r por la ma-
lí 1 na . 
Comienza el Sr. P u r g a l e t a leyendo unos 
t e l e g m u n s rec ib idos desde C á d i z , en los cua-
les se adh ie ren á la h u e l g a g e n e r a l ; los es-
tud i an t e s de la" "Facultad de M e d i c i n a y de 
l a Escuela de Comerc io . 
D e s p u é s , el Sr. G i r ó n e x p l i c ó los t raba-
jos realizados por él en Zaragoza, donde 
ex i s t e ^ r a n s o l i d a r i d a d c o n los es tudiantes 
Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s . ICn u n m i t i n a l l í ce-
lebrado se a c o r d ó i r á l a h u e l g a genera l des-
de e l lunes p r ó x i m o . 
D i j o el Sr. K n i g a l e t a , que el C o m i t é da 
la F e d e r a c i ó n Nac iona l J-scolar, h a t o m a d o 
el acuerdo de declararse en hue lga el d í a 
10, l o c u a l c o n f i r m a r á el representante de 
la Fseuela en a q u é l C o m i t é , Sr . I ' r uneda , 
q u i e n m a n i f e s t ó que solo fa l ta la a d h e s i ó n 
de los aJnmnos de la F a c u l t a d de Cienc ias 
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
E x p r e s ó el resul tado de las e n t m - i s t a s 
con el conde d e ' T í o n i a u o u e s y el s o ñ o r 
L a C ie rva . 
F l p r i m e r o d i j o que estaba convencido 
de la r a z ó n (pie t e n í a n los a l u m n o s de Tn-
genie ios Indus t r i a l e s , y L a Cicrv;" manifos-
t ó que ha i í r i cuantos esuerzfos csLuvier .m 
de su par te , para la f u n d a c i ó n de Btía ¿ s -
cuela p a r t i c u l a r . 
U n a p r e p o s i c i ó n . 
Por si la hue lga ^ e n e i a l nc sur te los ebe-
tos í j u e se pe r s iguen cerca de l C J u c i n o , la 
C o m i s i ó n ha aceptado l a p r o p o s i c i ó n pre-
ser tada por D . F e r n 1 elo L u r a de Tena , re-
l a t i v a á la o rgan iz K ¡ó.i pai t icul .M- de la Fs-
euela de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s . 
A o t i t u d d s l o s e s t u d i a n t e e d e F i l o s o -
f í a y L e t r a s . 
L o s e.U'idiautes de ía F a c u l t a d de f i l o -
sofía y Le t ras , se i c u m - v o n aver t a rde , á las 
c inco, en el au la iS de \ii l J l í i \«e r t Ídad Cen-
t r a ' y d e s p u é s d o u n a l a r g a d e l i b e r a c i ó n , 
acordaron: 
P r i m e r o . Separarse del C o m i t é de la Fe-
d e r a c i ó n Nac iona l l í s c o l a r , hasta t an to que 
é s t e v u e l v a á SU estado l e g a l . 
Scgnndo . N o i r á la h u e i g a , y 
Tercero . D a r u n v o t o de confianza á los 
an t iguos representantes de la F a c u l t a d , en 
el C o m k é , . Sres. S á r e h e z , A l b o r n o z y M e -
l lares . 
U n m i t i n . 
A u n q u e no se sabe á p u n t o fijo en q u * 
tea t ro s e r á al ÍMI, se p royec ta un g ran m i -
t i n , a l cual a s i s l i i á n los es lu t l i an tes de todas 
Ifls carreras, s iendo p robab lemen te m a ñ a n a , 
e l d í a marcado. 
POR TELÉGRAFO 
EN B A R C E L O N A 
P.ARcia.oNA 8. 15,30. 
151 .Sr. Sá i i e l i ez A n i d o , ha rec ib ido , en 
Sti de sp i cho o f i c i a l , la v i s i t a de una C o m i -
s i ó n de p,elres y a l u m n o s de l a Escuela Lís-
pecial de I n g e n i e i o s I n d u s t r i a l e s . 
Los comis ionados , d i e r o n cuenta al go-
bernador c i v i l , de haber quedado ( o n s l i t u i -
da una Jun t a p e r m a n e u L ' , con el fin de ges-
tionar sus iutereses. 
dide»*, y uno t a j iinpoi-Uvnto ootno ol de carruajos, 
el iiriiiien». 
Gochos cciTadtfH ha incido la PTMUjQy y pido d 
í<>nti<lo MlñttáP, en o.st-o« moiiieiiU«, ó (na k casi mc-
diadoR do Noviombrc, y d señor alcalde, cn efec-
to. . lm concedido ana ima-rogíi jmra quo «»B 00-
c l i i H c rnidcí no pnefeo servicio luiHta ol domingo 
que viene, m h i r i ^ d o á la^mitad, las multas im-
puestas * !(»« alqmladori!» do mtVuaioe. i No oabo 
duda,' qúoi toí-to», <s velar 'x^r \m inlerosefl dol vc-
{inda.ri,), y sorvir bien al público quo iiaga & lofl 
unos jr á lea otros!... 
V .i i i ) i . t . 06 fácil que el Iw*t<H- & rnya e,Trta be h«'-
clio referem iii en ](<» f f í l Í J I r t l de C6ta cmnicu, mo 
<liga: tBiieuo. ¿ y por qué no nefi dico usted quié-
ncft 8c»ii loa Fulanos y los MenpranoH y los Poren-
cejos, que so «r(tLndoan» cn ol Municipio, y hasta 
ochan coche?... Pues muy sencillo, porquo co o tn* 'e i , t r e la s i t u a c i ó n ac tua l de T u r q u í a , y la 
pstae] anto una denuncia do hechos, so abren in- que a t r a v e s ó E s p a ñ a en la é p o c a de 1^ i n v a -
f«niinck>no>«, ó se oncabcsian oxpe<lionU.s tvonlad», s i ó n francesa, al p r i n c i p i o del s i g l o x i x . 
para dwwubrir á los culpablefi, sean quienoa fueren, | Coinpara la s i t u a c i ó n , y dice que T l l U j n í a 
y oastisiii-rli^ 
v ibaokitaiD 
se han i v u n i d o en l a j i res ideneia del Coiise< 
j o , el pres idente y e l m i n i s t r o de la ( . i e -
r r a . 
l í s p e r á b a s e cou g r a n expactácftón el resuí< 
tado de la conferencia , i>oi saberse (pie de 
ella h a b í a n de resu l ta r acuerdos inmsrtau» 
t i s i m o s . 
t a en t r ev i s t a d u r ó cerca de c n a l i u bo-
ras. 
A l t e r m i n a r , l a cu r ios idad p ú b l i c a quedd 
defraudada, p o r q u é los cotnlereuciauteft g u a r 
darqu eslfecna reserva ape'rca de la l i a l . K b 
en e l la . 
D í c e s e , s in étríbá'fg^o, ñ o r p e r s o i n s m u y 
allegados á los dos i>ersjiiajes conferen-
ciantes , (pie lo acordado en la r e u n i ó n , f u é , 
en d e f i n i t i v a , r echa /a r toda demanda de Tur -
q u í a , encamniada a l c s t ab lee imicn to de ir 
paz. • 
i n f o r m a c i o n e s d s l " H s r a l d " . 
P A R Í S 8. 12,15. 
Desde l ' s k u b , comunican , a l Hera ld , ( p í a 
el paso de las m o n t a ñ a s de D e i n i r K a p i t , 
CMonsiderado como la l lave del c a m i n o do 
S a l ó n i c a , ha s ido t o m a d o ayer por ¡bg ¡vr -
v ios , qne han a r r o j a d o á los turcos de t o . 
das sus posiciones en e l c a m i n o ' do l m u 
Egeo . 
I/Os tu rcos han h u i d o t an r á p i d n i i en tc , 
que n i s iqu ie ra han des t ru ido el puente s i -
t u a d o sobre el V a r d a r , ent re D e m i i K i p u y 
vS. n n i n i t z a . 
F l m i s m o p e r i ó d i c o , consigna detal les i n -
teresantes, referentes á la batal la de l ' r i l e p , 
que t e r m i n ó ayer , d e s p u é s de v c i n l c boi 1* 
de combate encarnizado. 
A pesar de que los turcos d i s p o n í a n de? 
cua t ro b a t e r í a s , la i n f a n t e r í a s:-rvia, mk- n i 
contaba m á s que con una de cañcMeá de 
m o n t a ñ a , d o m i n ó á sus adversar ios , y cuan 
do la p r i m e r a c o l u m n a se l a n z ó al asalto, 
aunque las posiciones turcas p a r e c í a n i n e x -
pugnab les , los servios se a d u e ñ a r o n de el! ts. 
D e s p u é s de un co r to combate cuerpo .1 
cuerpo , los servios a r r o j a r o n á los túceos de 
los p u n t o s c u l m i n a n t e s que ocuparon . A v e r 
por l a ta rde los tu rcos , d e f i n i t i v a m e n t e de-
rro tados h u y e r o n h a c í a Monastir, aban b>-
nando numerosos m u e r t o s y her idos . 
Las p é r d i d a s servias h a n s ido consider .v 
bles. 
E n caso de una gue r r a franco-alemana, e l la 
m o v i l i z a r í a la mitad de l F j é r c i t o aus t r iaco , 
y por eso se l a qu ie re ma ta r , y tenemos que 
defenderla con nues t ra v i d a p r o p i a , s i fue-
se n e c e s a r i o . » 
U n p a r a l ó l o h o n r o s o p a r a E s p a ñ a . 
C O N S T A N T I N O P L A 8. 
F u el p e r i ó d i c o Tonino, aparece u n ar-
t í c u l o de c r í t i c a m i l i t a r , debido á l a . p l u m a 
de u n c a p i t á n de í a A r t i l l e r í a t u r c a , que go- P1:,/'1' Pre tendiendo hab l a r con el jefe da 
za c n todo el I m p e r i o de g r a n r enombre í « e p M de o c u p a c i ó n 
su c u l t u r a m i l i t a r v a s t í s i m a , y por el cu ida- Pasados a presencia de este, manifc' . 
do con oue es tud ia todos los problemas de l 0 " ^ q"e . a c u d í a n _ á en t regar sas armas y 
T u r c o s o n l i b e r t a d . 
Pi-i,r.uAr>o 8. 
E n U s k u b se ha ver i f icado una c e i v m >-
n i a in teresante . 
C i e n t o doce oficiales tu rcos , (pie peTeabai* 
a l f rente de sus t ropas , han tatraoo e n U 
la gue r ra ac tua l . 
D e d í c a s e el a r t í c u l o á l evan ta r la o p i n i ó n 
del deca imien to g ra tu le en que Se h a l l a , ba-
j o l a c o n t i u n a s u c e s i ó n de l io t i c i as i ng ra t a s . 
Para l a me jo r e x p o s i c i ó n de sus t e o r í a s , 
e l a i t í c u l i a t a hace u n pa ra l e lo a fo r t unado 
rir a l s c l a lee. aen  iea s f ere , c o m p a r a i  s u n a c i o ,  o icc (pi  i n i q n i a 
Aquí, m exigen cpriM**» materiales «<> debe desesperar d e s p u é s de las batalhus de 
. . . 1. 1 " 1 * I v i r k i b s s e v L iMe-Rurgas , como l'.spana no 
ente uOOHtaéntaiMS, lo cual no e« oí ra 1 » i i . ' 1 1 ú - i . n 1 -
, , , J 11 (lesespen) des^pues de la ba ta l l a de l o r r c s -cr - i . luvlil.mdo chvro, f|iio conceder un pafto de libro 
f in iibicii')ii í l(dr« Icé togMdM f sídteadoi\« d>A Toso-
ro públioo. 
«Curro Va.rt,;i.-i» n-oucmla /í esto prorM^ito, lo fino 
on cierts ocasión le reforía una oxeelento amiga. 
KstAH («ran aus iialnbnis: 
—Cuntido bis «-Morafi de«podimofi A una fárvienta, 
quoriéndonofi dar una prueln ipoQjDCOM do su hon-
railez, nr-s dicen: «Señorita, puede usted mirar en 
mi baúl, para quo voa u«loJ que no mo llevo II.MIM*. 
Y yo, que no trnnsijo con cstafi hi|)oere3Ías, les con-
testo invariablemente: ¿para qtu'-? Si usted fuoeo 
capaz do llevarse afgo ¿efitaría en ol baúl?... 
Quo es poco más ó menos lo que sucedo con las 
«pruebas», para decirlo (i un detentador do la rique-
za púlilica: ¡ uMcd roba! Jamás so encuentran en el 
«baúl». 
¡Tienen muy buen cuidado do ocultarlas en otro 
sitio, d do banorlas doínpareoor I. . . Y tonto sen» 
quien pretenda buscarlas. 
CURRO VARGAS 
Notas de sociedad 
Bod*. 
Se ha celebrado el m a t r i n i o n i o de la inar-
quesu de V i l l a - A n t o n i a c o n D . K a m ó i i O t a l 
y N a v a s c u é s . . 
— H a s jdo pedida la m a n o de la s e ñ o r i t a 
M a r í a A l vare/. T o r r i j o s , n i e t a del ba iup ie ro 
.Sr. T u t a u , para l ) . E rne s to C a t a l á . 
Real carta de suces ión . 
C e s i ó n de un íftulo. 
Por el m i n i s t e r i o de ( i r a d a y Jus t i c i a se 
ha e x p e d i d o Real car ta de s u c e s i ó n en el 
condado de M a y o r g a á favor de D . J o s é 
Qt te ipp de L l a n o y M a g a z , p o r f a l l ec i i n i en to 
de su padre . 
E l ac tual conde de M a y o r g a es c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a y caballero san t i agu i s t a . 
E s t á casado con un ía sob r ina d t iya , d o ñ a 
C a r m e n O u c i p o de L l a n o y A l v a r e z de las 
A s t u r i a s l í o h o r q u e s . 
— E l d u q u e de Uaena b . i cedido el vi/.con-
dado de M a m b l á i * á s i i h i j o D . J o s é R t t i z 
de A r . u i a y b a ü c r . 
Viajes. 
U n o de estos d í a s e m p r e n d e r á su v ia je á 
Cuba M s e ñ o r a de G o n z á l e z I t e r - t r án , acom-
p a ñ a d a de sus h i jas y de su madre , l a se-
ñ o r a v i u d a de Ivchenique. 
— H a n marc luu lo á T a r a n e ó n los condes 
de Retamoso. 
- -Se encuen t r a en P a r í s el duque de Te -
r r a n o v a . 
NoHclas tmrlas. 
Los vizcondes de E/.a se han ins ta l ado en 
su nueva casa de l a calle de Genova , 9 d u -
p l i cado . 
—Se encuent ra r e s t ab lec ido ' de la p u l m o -
n í a que ha su f r ido , D . G u i l l e r m o G n l l ó n y 
G iiví 1 r r i c t o . 
— H a dado á luz con toda fe l ic idad u n 
hermoso n i ñ o l a s e ñ o r a de D . Francisco Or-
fila. 
A ! ) R ¡ 
Para lasinopBeriiartlasdeíe'eilo 
H e m o s rec ib ido pa ra la s u s c r i p c i ó n a b l t r -
ta en V A , DIÍKATIC: 
De D . D o m i n g o N i e v e s , de St-govia, u n a 
j i c s e t a . 
l e s e s p e r ó des^pu 
Yedras . 
F s p a ñ a - <lice el a r t í c u l o — e n Vez de p e d i r 
l a paz, d e c l a r ó la guer ra á c u c h i l l o al i n v a -
sor, y o rgan i zando l a gifterra de guerr i l la ;* , 
fué poco a -poco reor j fani A n i d o su E j é r c i t o , 
y con resis tencia h e r o i c a supo recha/.ar á Na-
p o l e ó n , dando a l m u n d o u n e j e m p l o a d u i i r a -
b lc y demos t rando que u n pueb lo que ama á 
SU suelo p a t r i o es capaz de t r i u n f a r s i e inpre . 
vSi E s p a ñ a t r i u n f ó de N a p o l e ó n , — a ñ a d e — 
T u r q u í a d e b e r á t r i u n f a r de H u l g a r i a , aporque 
E s p a ñ a e ra u n p i g m e o a l lado de F r a n c i a , y 
e n cambio es T u r q u í a u n coloso a l lado de 
B u l g a r i a . 
Las l í n e a s de T c h a t a l d j a , dice el a r t i c u l i s -
t a , son igua les á las l í n e a s de defensa de 
Tor res -Vedras , y casi h a n s ido hechas co-
p i á n d o l a s , con l a d i fe renc ia de que el c a m -
p o de T c h a t a l d j a t i ene la a r t i l l e r í a del s i -
g l o x x , cosa de que c a r e c í a la l í n e a de T o -
rres-Ved ras. 
E l e j é r c i t o de l g r a n N a p o l e ó n , que h a b í a 
r e c o r r i d o I v s p a ñ a , se e s t r e l l ó en Tor res -Ye-
dras , y el ej ' - rei to b ú l g a r o , que ha recor r i -
d o nues t ro p a í s , se e s t r e l l a r á en Tchataldja 
de l a m i s m a manera , conieuzando l a é p o c a 
de nues t ro desqui te . 
E n este a r t í c u l o , e s c r i t o en u n t o n o a l t a -
m e n t e e n c o m i á s t i c o para los e s p a ñ o l e s , c u y o 
v a l o r y p a t r i o t i s m o ensalza con en tus iasmo, 
se c i t a u n a p o r c i ó n de episodios de la gue-
r r a h i spano f r ancesa y se describen los ac-
tos heroicos que van un idos á los nombres 
de P a i l é n , V i t o r i a , Zaragoza y Gerona . 
« G u e r r a á c u c h i l l o en la c i u d a d , cu los 
pueblos , en los campos , en los mon te s - ter-
m i n a d i c i endo ,—y que nues t ra l í n e a de Tcha -
t a l d j a sea. nues t ro T o r r e s - V e d r a s . » 
Estaa son las palabras con que t o n u i u a 
e l a r t í c u l o . 
E n los cent ros p o l í t i c o s , m i l i t a r e s y d i -
p l o m á t i c o s este t raba jo p e r i o d í s t i o o ha pro-
ducido comenta r ios t a n favorables como u n á -
n i m e s . 
Puede decirse (pie c o n s t i t u y e la nota de 
ac tua l i dad . 
L a s b a j a s d s l o s t u r c o s . 
SOFÍA 8. 
Puede darse u n avance casi exac to de l 
n ú m e r o de bajas que los turcos han t en ido 
e n las acciones de K i r K i l i s s é y L u l e Pur -
gas. 
Solamente los muer tos y heridos recug*-
dos cu el tc i i e n p por las t jopas b ú l g a r a s , 
s u m a n la respetable c a n t i d a d ele 52.000. 
Fn L u l e Purgas c r é e s e q u é los o tomanos 
t u v i e r o n , en t re m u e i l o s , her idos y p r i s io -
neros, 70.000 bajas. 
Los d i a r i o s p u b l i c a n c o m p n a c i o n e s con 
las grandes batal las h i s t ó r i c a s , y recuerdan 
que en M u k d c u t u v i e r o n los tusos 60.000 
bajas, 25.000 en L i a o Y a n g , 25.000 l o s f ian-
eeses en S e d á n , y qne en la bata l la de 
G r a v e l o t t e h u b o 32.000. 
Todos los p e r i ó d i c o s e s t iman que e l t r i u n -
fo d e f i n i t i v o es seguro , porqué no le que-
d a n á T u r q u í a cu d i s p o s i b i l i d a d efect iva , 
m á s que unos 80.000 hombres abat idos po r 
el desastre. 
Los b ú l g a r o s t u v i e r o n ent re K i r K i l i s s é 
y L u l e Purgas , ^.000 mue r to s y 10.000 he-
r idos . Los r e g i m i e n t o s b ó l g i r o s m á s cas t i -
gados han s ido el p r i m e r o y el sex to . 
De los 7-2oo hombres que sumaban esos 
dos r e g i m i e n t o s el d í a que Salieron de So-
fm ^ . l a m e n t e quedaron i lesos,728 d e s p u é s 
de k i r k i l i s s é y 514 después de L u l e Hur-
gas. 
I m p o r t a n t e e n t r e v i s t a . 
Para t r a t a r de íf 
VSOIM'A 8 
t u a y o u I n i l i t a r , 
á cons t i t u i r s e prisioneros, creyendo que n<» 
podían ya c o n t i n u a r la l ucha , por las con 
(liciones de inferioridad en que se encon-
traban. 
R e u n i d o el Consejo de au tor idades mili-
tares, les a d m i t i ó las armas que presenta' 
bao 5% les puso en l i b e r t a d , bajo palabra I J 
honor de no hacer armas con t ra Serv ia . 
S o b r o l a s p r ó x i m a s n o g o c i a o i o n e s . 
PARÍS 8. 14. 
Dec la ra L e M a t i n , que la g e s t i ó n d i p l >• 
m á t i c a que se avec ina , con motive» de U 
guer ra b a l k á n i c a , s e r á d i r i g i d a p e. Austii» 
y R u s i a , ' de acuerdo. 
•«Cada una de las dos poteiu-ias dice4 el 
p e r i ó d i c o — e h e ó n t r a r á sns amigos y sus a!i 1-
doS. vSi la tesis del d e s i n t e r é s á que P<nu-
ca ré se ha refer ido en su nota llegase á bre* 
valecer , la c u e s t i ó n de O r i e n t e s e r í a fáci l -
mente resuel ta . « 
Pero si A u s t r i a reclama una par te de l ia 
conquis tas b a l k á n i c a s , é I t a l i a p ide una por-
c i ó n de la costa t u r c a ó a lgunas is las , y 
s i A l e m a n i a t r a t a de apoderarse de una bar-
te de esta A s i a M e n o r cn que Franc ia t i e -
ne intereses preponderantes , E u r o p a vera 
abr i r se ante el la una s i m a de otneultades. 
Puesto que E u r o p a vac i l a y n i n g ú n pato 
qu ie re la g u e r r a , todos los Cobie rnos debe 
r í a n ponerse de acuerdo para buscar una 
s o l u c i ó n . Pero hasta ahora v iene sucedien-
d o que el acuerdo deja de e x i s t i r desde el 
in s t an t e en que se cree haberle encontrado. -
A v i a c i ó n m i l i t a r . 
CÍ-;TIÑA 8. 
F n A n t i v a r i h a n desembarcado dos av ia 
dores ingleses , c u a t r o fiancc.-v.s y t res í e r -
v ios . 
Pronto l l e g a r á n doce más, procedentes de 
otras Naciones. 
T o l o s e l los o p e r a r á n cn favor de las ar 
mas a l iadas cent ra Turquía. 
S a i n s ' s t e e n l a r e n d i c i ó n d e A n d r t -
n ó p o l i s . 
M u s T A r Á PACÍIA 8. 
La c i r c u n s t a n c i a de no o í r s e hace ti es 
d í a s e l c a ñ o n e o hacia A u d i i n ó p o l i s , confir-
m a los rnmores de r e n d i c i ó n de esta plaza. 
C r é e s e que se r i n d i ó el martes por la tarde. 
L a ceusiira qiic se ejerce es cada d í a m á s 
rigurosa. 
L o s g r i e g o s s n Sa lónéca . 
A T K N A S 8. 7,25. 
Los g r i egos h a n l l egado y a frente á SahV 
n ica . 
E l P r í n c i p e heredero h a int imador . á j a 
r e n d i c i ó n de la plaza . 
C r é e s e que los tu rcos no r e s i s t i r á n , y q u o 
los g r i egos e n t r a r á n h o y m i s m o en S a l ó * 
n i c a . -
• 
PAUÍS 8. ¡o . 
C o m u n i c a n al P a r í s - M i d i , desde S o f í a , qvm 
en S a l ó n i c a h a n comenzado á en t ra r las 
t ropas g r iegas . 
• 
A T K N A S 8. 15,45. 
Los gr iegos h a n ocupado S a l ó n i c a hov h 
medie d í a . 
D e la Pronsa. 
nes 
L a Novoi Vremia d ice que las n e g o c i á t í o -
té de paz no pueden entablarse "con l o i 
hstados b a l k á n i c o s , porque Oslos s, p, d l a i 
l igados por u n acuerdo secreto, de lió nc-o-
Sent- r í P £ i í l ' ^ : iPodera(lo"(la 
S u i t u i , S a l ó n i c a y C o n s t a n t i n o p l a . 
Cace ta de Colonia Aprueba la e.snosb 
^ o n de l conde de Perch to ld á las UttSuei 
Y dice que A u s t r i a - H u n g r í a o b r a r á "conu 
crea convenien te , aunque tenga para e l l o quo 
oponerse a las prctcnsiftnei dé otfoa p!,e-
í lo s . l a m b i é n dice (pie, cn su d í a , loa l í m b 
les de los nuevos l i s tados se fijarán de co-
m ú n acuerdo. 
E x c i t a o í e n o a y p r e c a u c i o n e s . 
C O N S T A N f i N o n . A S. 
La Piensa lócal publicará m a ñ a n a var ios 
artículos, ijispiunlos por d Gobiuiio, exci-
Sábado 9 de Noviembre de 1912. tu . D E B A T E 
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tando al p t i eb lo á que t o m e las a rmas en 
defensa de la ciudacj, y d i c i e n d o que h a y 
que oponerse á todo t r ance á l a enhiída. de l 
Invasor . 
E l acoiazado Maissqnier h a sa l ido de Co-
me d ' Ü r , y l a escuadra t u r ca t o m a pos ic io-
pes á lo l a r g o del m a r N e g r o para defender 
líis costss 
Se dice que A h d u l - P a c h á , g e n e r a j í s i m o de 
las t ropas de defensa, ha s ido re levado. 
I t l Q i e t a n t c g f a w t í , 
PARÍS 8. 22,10. 
¿ ó i V . u n i c a n á L e T c m t s d e s d é B e l g r a d o : 
«Sé de buena fuente i n f o r m a t i v a que e l 
Cónsul de A u s t r i a ha d i s p u t a d o con unos sol -
[lados servios , d i spa rando su r e v ó l v e r con-
t r a ellos. 
L a m u c h e d u m b r e i n t e n t ó lynchar a l con-
$ u l , quedando cus todiado en e l Consu lado . 
U n a o p i n i ó n m á s . 
V l K N A 8. 22,45-
L a N v c v a P iensa L i b r e dice que A u s t r i a , 
A l e m a n i a , I t a l i a y F r a n c i a c o n s t n t i r A n que 
Serv ia ocui>e uno de los puer tos de l m a r 
Egeo , y que Aus t r i a , t r a t a de i m p e d i r para 
el p o r v e n i r toda l u c h a de razas en los B a l -
kanes . 
P a r a l a s v í c t i m a s d e l a g u e r r a . 
B U R L Í N 8. 12,15-
L a Gace la de Colonia ha ab ie r to u n a 
H i s c r i p c i ó n para socorrer á l a á v í c t i m a s de 
l a gue r r a b a l k á n i c a . L o que recaude sera 
env iado á l a Cruz Roja a lemana . 
' E s t a ha env iado diferentes cant idades 
ni t ea t ro de l a gue r ra , con e l ruego de que 
se socorra á todos los be l igerantes y n p ú n i -
camente á los de u n a r e l i g i ó n d e t e r m i n a d a . 
A l e m a n i a y G r e c i a . 
B E R L Í N 8. 13. 
E l m a y o r C . leich, de l Es t ado M a y o r de l 
X I I I Cuerpo de E j é r c i t o a l e m á n , se ha d i -
r i g i d o á Grec ia : V a en c a l i d a d de agregado 
m i l i t a r de A l e m a n i a a l l u g a r de l a l u c h a . 
B ú i g a r e s y s e r v i a s . 
P A R Í S 8. 22,20. 
D i c e n de Be lg rado que la o f i c ina de 
la Prensa ha dado á los per iod is tas u n a 
nota p o r l a cua l se desmien ten c ier tas no -
t ic ias tendenciosas, que , a t r i b u y e n d o e l m é -
r i t o de las v i c t o r i a s , unas veces á los b ú l -
garos y otras á los serv ios , t r a t a n de que-
b r a n t a r l a u n i ó n estrecha y c o r d i a l de a m -
bos pueblos . 
¿ T u r q u í a , p o i e n o l a A s i á t l c a T 
P A R Í S 8. 23. 
Se e s t á v a e x a m i n a n d o en var ias Canc i -
l l e r í a s s i t u r q u í a , una vez d e s p o s e í d a de 
sus p r o v i n c i a s europeas,, p o d r á conservar sus 
embajadores . 
- Se cree que no, y se espera que , u n a vez 
concer tada l a paz, la Puer ta m i s m a modi f t -
q u e sus es ta tu tos d i p l o m á t i c o s , y cambie en 
s i m p l e s Legaciones sus Emba jadas . 
P a r a l a s c r i s t i a n o s h e r i d o s . 
BERLÍN 8. 18. 
E l M u n i c i p i o de Moscou ha env iado cua-
t r o H o s p i t a l e s de c a m p a ñ a á los B a l k a n e s ; 
u n o para cada una de las naciones c r i s t i a -
nas en l u c h a . 
C u q u e f r a n c é s á T u r q u í a . 
M A R S E L L A 8. 17. 
E l G o b i e r n o ha c i r c u l a d o la o rden o p o r t u -
j a para que u n vapor salga con r u m b o á 
C o n s t a n t i n o p l a , con obje to de recoger á l a 
colonia francesa, en el caso de que se p r o -
du je ran d i s t u r b i o s en d i c h a c a p i t a l . 
U n m i n i s t r o i t a l i a n o . 
B E R L Í N 8. 21. 
E l m a r q u é s de San O i n l i a n o ha sa l i do es-
ta t a rde de esta c a p i t a l . 
E l m i e d o e n C o n s t a n t i n o p l a . 
P E R A 8. 
R e i n a u n a g r a n c o n f u s i ó n p o l í t i c a ; e l caos 
n o puede ser m á s g rande en C o n s t a n t i n o p l a . 
E l g r a n v i s i r ha sup l i cado nuevamen te á los 
representantes ex t ran je ros que las potencias 
i m p i d a n á toda costa l a en t rada de los b ú l -
garos en C o n s t a n t i n o p l a . E l C o m i t é U n i ó n 
y Progreso , j u n t a m e n t e c o n va r ios oficiales , 
h a ped ido a l G o b i e r n o l a res is tencia de l a 
p laza . 
T a m b i é n se hab la de la d i m i s i ó n del Go-
b i e r n o , y de la p o s i b i l i d a d de que si esto 
sucede no haya nadie que qu ie ra f o r m a r el 
n u e v o Gab ine te . Se espera c o n ans ia los 
tu rcos que v i e n e n r e p l e g á n d o s e para defen-
der l a c i u d a d , y t a m b i é n se asegura que en 
T c h a t a l d j a no p o d r á n r e s i s t i r n i v e i n t i c u a -
t r o horas , p o r las malas condic iones de de-
fensa. 
A d e m á S | e l c ó l e r a . 
C O N S T A N T I N O P L A 8. 
A pesar de las medidas de h i g i e n e emplea-
das, se ha desarro l lado e l c ó l e r a , hab iendo 
w n i r r i d o var ias defunciones . 
N o s e a d m i t e e l a r m i s t i c i o . 
SAN PETERsnuRC.o 8. 16,30. 
E n n o m b r e de los al iados b a l k á n i c o s , e l 
embajador de Servia ha i d o a l m i n i s t e r i o 
de Es tado , d i c i endo á Sassonoff que los a l i a -
dos no a d m i t i r á n e l a r m i s t i c i o . 
E n d e f e n s a d a l a P a t r i a . 
C O N S T A N T I N O P L A g. 0,35. 
E n t é r m i n o s verdaderamente conmovedo-
res, los p e r i ó d i c o s tu rcos hacen u n l l ama-
m i e n t o p a t r i ó t i c o , i n v i t a n d o á todos los t u r -
cos á t o m a r par te en la defensa de la cap i -
t a l , i n s c r i b i é n d o s e como v o l u n t a r i o s , y á los 
oficiales reservistas para que v u e l v a n a l ser-
v i c i o a c t i v o . 
E n el Palacio I m p e r i a l todos los h a b i t a n -
tes h a n j u r a d o m o r i r antes que rend i r se . 
S i m e ó n I I . 
V I E N A g. 0,25. 
L a Neueweuerfagblalt dice que el R e y 
F e r n a n d o va á hacerse coronar con el n o m -
bre de S i m e ó n I I . 
do , v i b r a n t e , de d h u a , s o n ó en los cuar te -
les donde e s t á n alojados les batal lones de-
cazadores de g u a r n i c i ó n en M a d r i d . 
E n pocos m o i ' u n í o s la t ropa es tuvo for-
mada en los pat ios respectivos-, E»a ^o l t l a : 
dos v e s t í a n t r a j e de marcha , con todo el 
correaje y a r m a m e n t o , hasta l l e v a r t i Leso 
r cg l a i r fqn ta r io . L a s ofic ia l idades de los bata-
l lones h a b í a n acudido p u n t u a l m e n t e pa ra 
t o m a r e l m a n d o de sus c o m p a ñ í a s y ste-
ciones . 
Lo- : pa t ios 
D E T O D A S 
P A R T E S 
E L EJÉRCITO E N M A N I O B R A S 
Un supuesto táctico 
L a c o l u m n a d e i g e n e r a l P r i m o d e R i -
v e r a s i m u l a u n a t a q u e á P a r a c u o -
l l o s . E l c o r o n e l M o r e i r a y l o s 
c a z a d o r e s . O p e r a c i ó n b r i -
i l s n t e . S. M . e l R e y . ¡ A l t o 
e l f u e g o ! I m p r e s i o n e s . 
L o s ba ta l lones de cazadores de g u a r n i c i ó n 
en M a d r i d desar ro l la ron ayer, con é x i t o b r i -
l l a n t í s i m o , u n supuesto t á c t i c o , a l que con-
t r i b u y e r o n los dos bata l lones de c a n t ó n en 
e l vec ino pueb lo de A l c a l á de Henares . 
E l supuesto t á c t i c o de ayer f o r m a par te 
Je u'n vas to p l a n de man iob ra s m i l i t a r e s , de-
bido á l a i n i c i a t i v a del general M a r i n a , y 
organizado por el l i s t a d o M a y o r C e n t r a l de l 
p r i m e r Cuerpo de E j é r c i t o , y merced a l cua l 
L-l c a p i t á n genera l de M a d r i d qu ie re f a m i -
l i a r i z a r á las t ropas con la v i d a de campa-
ñ a , con las penal idades de las marchas y 
con los ejercicios y p r á c t i c a s de t i r o . 
E l supues to l á c t i c o á que nos v e n i m o s re-
f r i e n d o era e l s i g u i e n t e : 
U n a c o l u m n a mandada por el genera l P r i -
mo de R i v e r a , y formada p o r los batal lones 
de cazadores de M a d r i d , Barbas t ro , L a s N a -
vas y L l c r c n a , s i m u l a r í a u n ataque a l pue-
b l o de Paracuellos de Jarama, que se supo-
l í a desguarnecido. 
E l coronel M o r e i r a , con los batal lones de 
F i í r u e r a s y A r a p i l e s , conocedor de los p r o p ó -
sitos del genera l P r i m o de R i v e r a , marcha -
r í a con sus fuerzas á Paracuel los . rechazan-
d o el ataque de los enemigos . 
C l t o q u a d e i i a n a . 
Muy de m a d r u g a ^ t o d a v í a , el toque agu-
de los cuarteles o f r e c í a n u n 
aspecto1 a n i m a d í s i m o y s i m p á t i c o . Las com-
p a ñ í a s , en correcta f o r m a c i ó n , estaban d e -
puestas á sa l i r . E n los soldados se ; \dvc iLía 
i n m e j o r a b l e e s p í r i t u m i l i t a r . L o s oficiales se 
m u l t i p l i c a b a n dando ó r d e n e s . L o s jefes repa-
saban las l í n o a s de sus hombres , i n s p e c u o -
nahdo las f u e r í a s . 
E n m a r c h a . 
A l a h o r a marcada en l a orden general de 
l a p laza , los bata l lones de cazadores, pre-
cedidos de sus escuadras de gastadores y 
charangas , sa l ie ron á l a ca l le , empezando l a 
m a r c h a en d i l e c c i ó n a l pueb lo de Paracue-
l los . 
L o s ba ta l lones f o n r a b a n la rgas c o l u m n a s 
de and i r g a l l a r d o y u n i f o r m e , que cerraban 
la i m p e d i m e n t a , carros catalanes, etc. 
L a m a r c h a fué fác i l . L a t r o p a eanunal.;* 
a legre , s i n las pc-u didades de u n r i g u r o s o 
d í a i n v e r n a l n i el b a ñ o candente de l sol de 
la c a n í c u l a . 
Por e l c a m i n o de las V e n t a s , de jando á 
u n l ado l a C i u d a d L i n e a l , l l e g a r o n á l a ca-
r re t e ra de A l c a l á de Henares , y at ravesan-
do p o r e l l a , en f i l a ron u n c a m i n o que , b i -
f u r c á n d o s e , conduce á Paracuel los de Ja-
r a m a . 
E l c o n t a c t o * 
Ser i an p r ó x i m a m e n t e las diez do l a ma-
ñ a n a , c u a n d o l a c o l u m n a P r i m o de R i v e r a 
d i ó v i s t a a l p u e b l c c i l l o . 
A n t e s de e n t r a r en él se destacaron a l g u -
nas parejas de descubier ta que r ea l i za ron 
e l s e r v i c i o de escuchas. 
D e s p u é s las co lumnas o r g a n i z á r o n s e es-
t r a t é g i c a m e n t e , e s c a l o n á n d o s e los ba ta l lo -
nes. E l de Las Navas , con su jefe, t en ien te 
coronel B e r m ú d e z de Cas t ro á l a cabeza, se 
c o l o c ó á l a v a n g u a r d i a , y desplegado en 
g u e r r i l l a s , i n i c i ó el a taque, abr iendo e l fue-
go p o r descargas cerradas. 
E n t r e t a n t o , los d e m á s ba ta l lones c u b r í a n 
el f lanco derecho, avanzando sobre Paracue-
l lo s . A l g u n a s secciones quedaron á re taguar-
d i a pa ra p ro teger l a re t i r ada , caso de que 
fuera preciso . 
Las g u e r r i l l a s del b a t a l l ó n de L a s N a v a s 
s i g u i e r o n avanzando escalonadamente, s i n 
de jar de d i spa ra r . D e s p u é s de una hora de 
avance s i n d i s t i n g u i r enemigo , l l ega ron á 
l a j n a r g e n de l Jarama, y s i r v i é n d o s e de u'n 
p u e n t e c i l l o i m p r o v i s a d o con carras, l o va-
dearon , l l egando á la o r i l l a opuesta . 
En tonces g e n e r a l i z ó s e e l fuego en toda l a 
l í n e a . L o s batal lones d e l coronel M o r e i r a , 
p r even idos á t i e m p o , h a b í a n ocupado los 
p u n t o s d o m i n a n t e s y d i spa raban con fuego 
graneado y á d i s c r e c i ó n . 
L o s soldados de Las Navas , despreciando 
las balas , c o n t i n u a b a n su avance. D e vez 
en c u a n d o las g u e r r i l l a s h a c í a n a l t o , y , r o -
d i l l a en t i e r r a , h a c í a n las descargas, p r o s i -
g u i e n d o su avance. 
Por su par te , las otras fuerzas de l a co-
l u m n a P r i m o de R i v e r a se a p r o x i m a r o n a l 
p u e b l o caute losamente , y rec t i f icando la p u n -
t e r í a a b r i e r o n u n fuego graneado, e n é r g i c a -
men te contes tado po r los defensores. 
E l b a t a l l ó n de F igue ra s , colocado en las 
a l t u r a s i n m e d i a t a s á Paracuel los , i n t e n t a b a 
de tener l a marcha de los asal tantes , que con-
t i n u a b a n su avance. 
H u b o u n m o m e n t o en que las fuerzas de 
l a c o l u m n a P r i m o de R i v e r a parec ieron t i -
tubear , pe ro i n m e d i a t a m e n t e se r e h i c i e r o n . 
A r a p i l e s , venta josamente s i tuado , y do-
manando el flanco i zqu i e rdo del e j é r c i t o i n -
vasor , hace blancos certeros que no l o g r a n 
desconcer tar lo . E l t en i en te coronel B e r m ú -
dez de Cas t ro , s in abandonar l a l í n e a de 
fuego, a n i m a á sus hombres con palabras y 
con e l e j emp lo . 
L o s soldados de L a s Navas suben, suben . . . 
el ca lo r es sofocante; los hombres , empapa-
dos en sudor , escalan las posiciones. . . A l 
fin, e l c o r n e t í n de ó r d e n e s da u n n n n t o de 
a t e n c i ó n , l uego dos notas que r e p e r c u t j u bé -
l icas en l a e x t e n á i ó n de los camnos d i l a t a -
dos. 
¡ A l t o e l fuego!—dice el ten ien te cor .n ie l 
B e r m ú d e z de Cast ro . L a orden es r epe l i da 
p o r los o f i c i r l e s que m a n d a n las secciones, 
y el supues to t á c t i c o se da p o r t e r m i n i d o . 
E l R e y & l a o p e r a c i ó n . 
D o n A l f o n s o , dando u n a prueba m á s del 
g r a n a m o r que siente po r los ejercicios m i -
l i t a r e s , a s i s t i ó a l supues to t á c t i c o ayer des-
a r r o l l a d o , p r e s e n c i á n d o l o atentamen' .e d u r a n -
te toda su d u r a c i ó n y comentando con las 
personas de su Es tado M a y o r I r a inc iden tes 
de l c - m b a t e en los m á s c u l m i n a n t e s m o -
m t v l c . s 
E l M o n a r c a s a l i ó de l Real Palacio á tas 
ocho 3' i ned ia , y le a c o m p a ñ a b a e l I n f a n t e 
D o n Car los . A las reales personas s e g u í a 
u n a l u c i d í s i m a escolta. 
D e s f i l a d e f u e r z a s . 
T e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n , y antes de darse 
descanso á l a t r o p a , los seis ba ta l lones de 
cazadores desf i laron b r i l l a n t e m e n t e an te el 
c u a r t e l r ea l , h a c i é n d o l o a l frente de l a co-
l u m n a e l genera l P r i m o de R i v e r a . 
V i v a q u e a n d o * 
A n t e s de emprender el regreso se d i ó dos 
horas de descanso á las fuerzas, que se apro-
vecharon para comer . 
E l R e y l o h i zo sentando á su mesa, con 
el I n f a n t e D o n Car los , a l c a p i t á n genera l de 
la r e g i ó n , á los generales Cont re ras , P r i m o 
de R i v e r a , S á n c h e z G ó m e z y S á e n z de B u -
m a g a y á los jefes de los Cuerpos . 
L a o f i c i a l i dad se r e u n i ó en u n a c o m i d a 
campes t re , d u r a n t e l a que r e i n ó una con-
f r a t e r n i d a d y a l e g r í a ve rdaderamente conmo-
vedoras . 
A l a t r o p a se le s i r v i ó nna suculen ta pae-
l l a , que los soldados comie ron con g r a n ape-
t i t o . 
R e g r e s o . 
A las cua t ro p r ó x i m a m e n t e , S. M . e l R e y 
m o n t ó á cabal lo , y seguido de su s é q u i t o , 
v o l v i ó g r u p a s , regresando á M a d r i d . 
Poco t i e m p o d e s p u é s e m p r e n d i e r o n e l re-
greso los bata l lones de cazadores. 
A c c i d e n t e s d e s g r a c i a d o s . 
D o s h u b o que l a m e n t a r , n i n g u n o de los 
cuales r e v i s t i ó a fo r tunadamente i m p o r t a n -
c ia . 
L o s coroneles de Es tado M a y o r y A r t i l l e -
r í a , r espec t ivamente , Sres. R ibe ra y F r a n -
c é s , fueron despedidos p o r sus cabal los . 
E l Sr . F r a n c é s fué m i l a g r o s a m e n t e salva-
do p o r D o n A l f o n s o , q u i e n , d á n d o s e cuen ta 
del p e l i g r o , se a b a l a n z ó sobre las br idas del 
corcel que mon taba e l d i g n o jefe , r e f r e n á n -
do le . 
TOR T I - U - G R A F O 
E l e o c é e n s e e n R u n i a , 
.SAN PivTi-.KijBURr.o 8. 
H a n t e r m i n a d o las elecciones generales. 
Sobre 446 puestos, l a s derechas ob t i enen 
260. 
L o s p e r i ó d i c o s independien tes , creeu que 
la p é r d i d a que e x p e r i m e n t a la o p o s i c i ó n , no 
prueba de n i n g u n a manera , haya e v o l u c i ó n 
a n á l o g a en la o p i n i ó n . 
T r a s a t l á n t i c a . 
V K R A C R U Z 8. 
Procedente de l a H a b a n a , l l e g ó ayer j 
este pue r to el vapor de l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a , Alfonso X U . 
L o s v i n o s f r a n c e s e s . 
P A R Í S S. 11,20. 
E l Monitor V i n í c o l a , p u b l i c a datos de i 1 
Cí isc ha de v inos en F r a n c i a , C ó r c e g a y A r -
g e l i a , con u n total de h e c t o l i t r o s 63.831.000 
desde 1 de Ene ro , p o r 53.879.15O en K J I I . 
C P O S i í i n m j O S DEL ESTADO 
P r i m e r e j e r c i c i o . P r i m e r l l a n i a m i e n t a . 
A y e r fué aprobado el opos i to r D. R i c a r d o 
Ore ja E l o s e g u í ( n ú m . 197.) 
l ' a m h o y , á las c inco cíe la ta rde , se convo-
ca á los oposi tores , hasta e l n ú m . 240 de l a 
l i s t a . 
Con ic s tnndo á l a adver tencia de u n lec tor , 
recordaremes (pie E l . D K U A T I ; d a cuen ta 
d i a r i a d e l curso de las oposiciones á aboga-
dos del Es tado , como puede acredi tarse , re-
v i sando los n ú m e r o ' s correspondientes . 
U l t i m a m e n t e , d e j ó de publ ica rse unos d í a s 
l a r e l a c i ó n de los aprobados, pero fué senci-
l l a n i v n t e , po rque 110 hubo ejercic ios . 
E n e l n ú m e r o de E L D K P . A T E cor respon-
d i e n t e a l v iernes , fecha 1 de este mes, p o d r á 
verse, a l da r cuenta de los oporvitores aproba-
dos el d í a a n l e r i o r , que la p r ó x i m a convo-
ca tor ia era p .ua el lunes s i g n i c n t e 4 de N o -
v i e m b r e , y s e g u í a m e n t é á "esos d í a s en que 
no se ce lebraron oposiciones y no se p u d o 
da r p o r cons igu ien t e el resu l t ado de e ie rc i -
c ios que no se h a b í a n p rac t icado , se r e f e r i r á 
el l ec to r que á nosotros se ha d i r i g i d o , l a n u u -
tóndose de que a lgunos de estos ú l t i m o s d í a s 
no se h a y a p u b l i c a d o la nota de los aproha-
dos en las oposiciones á abogados de l Es-
tado . 
P A N A 
A L D Í A 
I>OR TELIiGRAFO 
Conato d i incendio. 
V A L E N C I A 8. 
Ha hab ido u n conato de i n c e n d i o en l a 
s e c c i ó n de empaque tadu ra de l a F á b r i c a de 
Tabacos, el c u a l p u d i e r o n sofocar los b o m -
beros. 
E l Sr . A d r i a e n s e m , a d m i n i s t r a d o r de l a 
F á b r i c a , s u f r i ó u n s í n c o p e cuando le c o m u -
n ica ron el i n c e n d i o , epiedando m u e r t o en e l 
acto. 
A l l u g a r de l s in i e s t ro acud ie ron el gober-
nador c i v i l y d e m á s au tor idades . 
Emigrantes, L o s ferroviarios. 
A L M R R I A 8. 20,45. 
E n el v a p o r V a l r a n e r a , de l a C o m p a ñ í a 
P i n i l l o s , h a n marchado á la A r g e n t i n a 150 
emig ran t e s . * 
— E n l a p l a y a de Cabo de Gata , los cara-
b ineros han aprehendido u n c o n t r a b a n d o de 
tabaco de g r a n v a l o r , de ten iendo á va r i o s de 
los con t raband is tas . 
- — U n a C o m i s i ó n de fe r rov ia r ios ha v i s i t a -
d o a l gobernador para a n u n c i a r l e q i i e no 
v o l v e r á n a l t r aba jo hasta que se r e t i r e l a 
B e n e m é r i t a que se e n v i ó á los ta l le res con 
m o t i v o de l a e x c i t a c i ó n que r e ina en t r e los 
a n t i g u o s hue lgu i s t a s con t ra los e s q u i r o l s . 
E l gobernador o f r ec ió r e t i r a r l a B e n e m é -
r i t a . 
Niña abrasada. Aumenta la e m i g r a c i ó n . 
C O R U Ñ A 8. 2 l , I O . 
E n la p a r r o q u i a de M o u r a s , una n i ñ a l l a -
m a d a C o n c e p c i ó n L ó p e z se q u e d ó sola en 
su casa y se a c e r c ó a l f o g ó n , p r e n d i é n d o s e 
fuego las ropas y m u r i e n d o abrasada. 
— A u m e n t a el n ú m e r o de e m i g r a n t e s que 
l l e g a n todos los d í a s con obje to de embar-
car en este puer to para A m é r i c a . L o s t renes 
v i enen todos los d í a s con u n a ó dos horas 
de re t raso á causa de la afluencia de e m i g r a n -
tes en las estaciones del t r á n s i t o . Ivas fon-
das se h a l l a n abarrotadas , t en i endo a l g u n o s 
que d o r m i r en Ion por ta les y en los pas i l los . 
L a J u n t a de e m i g r a c i ó n t r aba ja , despa-
chando los documen tos , hasta las dos y las 
tres de la m a d r u g a d a . 
A n a l i z ó el orador lo que ' significaba e l 
• r e d u c i r 
tod 
de 
m a e s t r í a cu asombrosos l i b r o s , t i e n e n el ha> 
a<SfS de someter á la C á m a r a l a s igu i en t e , 
P r o p o s i o i é n d e l e y . 
A r t í c u l o 1.° E l l -s tado. Se s u s c r i b i r á á 
c ien e jemplares de las obras comple t a s de 
I ) . M a r c e l i n o M c n é n d e z y Pe layo , c u y a ed i -
c i ó n fué i n í e r n o l a d a y cor reg ida p o r el misr 
too au tor . 
A : í . 2.0 L a s u s c r i p c i ó n c o m p r e n d e r á t o -
dos lo?, l i b r o s que , bajo el t í t u l o de Obras 
co-mpMas de P . Marcelino M c n é n d e z y Pe-
l a y ó , e d i c i ó n definitiva, e^stán en p u b l i c a -
d ó n desde rgii, y son, á saber: 
Historia de /. S 11 eterodoxo-s e s p a ñ o l e s . }¡¡s< 
loria de la Povsfa w t e l l a n a en la E d a d Me-
dia. Tratado de los romances v ie jas . J u a n 
l i o s c á n . His tor ia de la P o e s í a hispano-amcri-
cana desde sus or/^vn.'i hasta 1X92. O r í g e n e s 
dñ ¡a novela e s p a ñ o l a y estudio de U-'s nove' 
listas anteriores á Cervantes . Es tud ios y dis-
cursos de Crít ica l i teraria. E n s a y o s de Cr i t i -
ca filosófica.'La Ciencia e s p a ñ o l a . H i s t o r i a 
de las Ideas e s t é t i c a s en E s p a ñ a hersta fines 
del si^lo xvm. Histor ia de lús Ideas e s t é t U 
cas en E u r o p a ¡ u s í a fines del siglo xix. 
His ter ia del Romantic ismo f r a n c é s , i 'oesiai 
completas y traducciones de o l í a s t ú i t i c a s » 
T r a d u c c i ó n dt algunas obras de C i c e r ó n , 
C a l d e r ó n y su Teatro, hibliografiei hispano* 
latina c lá s i ca . O p ú s c u l o s de e r u d i c i ó n ' y b/-
bli",s:rafia. Horacio en E s p a ñ a . Es tud ias so< 
bre el Teatro de Lape de Vega.* 
S I N D I C A T O S AGRÍCOLAS 
H e n r c s s d i s t i n c i ó n . 
l ' n a prueba m á s de c ó m o los labradores 
agradecen la c a m p a ñ a de l Sr . Polo y Pey-
r o l ó n en el Senado, á favor de los S ind i ca -
tos a g r í c o l a s , nos la dan los ag r i cu l to re s del 
S i n d i c a t o de San I s i d r o L a b r a d o r , de A l -
q u e r í a de l a Condesa, pue j j lo de la p r o v i n -
cia de Paleucia , que por u n a n i m i d a d , le 
n o m b r a r o n su pres idente h o n o r a r i o . 
N u e s t r o aplauso á los a g r i c u l t o r e s , y 
nues t r a enhorabuena el Sr . Po lo y P c ^ - r o l ó n . 
E n Ltaro. 
" L a f a m l l i s ú a lm S o l é , ó eS c a s a d a 
c a s a q u i e r e 1 ' . 
D . A n t o n i o Casero e s t r e n ó anoche, c o n 
é x i t o , u n s a i n e í e de cos tumbres popu la res 
m a d r i l e ñ a s . 
i Unos r e c i é n casados. A costa del j o v e n m a -
rido v i v e . . . t oda la f a m i l i a de la esposa, la 
cua l f a m i l i a , a d e m á s , in f i e rna l a casa y has-
t a qu ie re d i v o r c i a r l o s de f o r m a que él t e n -
ga que pasar a l imen to s á ella y á todos. . . 
A l g o exagerados e s t á n los caracteres v for-
zados los chis tes . E l d i á l o g o de reconc i l i a -c 
c i ó n en t re los esposos, m u y b i en . 
A l bajar el t e l ó n , el Sr . Casero 
escena va r i a s veces.—R. 
fb& B I L B A O 
POR TlíLÉGRAFO 
S S u e r t a i l u s t r a . 
B I L B A O 8. 19,15. 
E n el pueb lo de G a l d á c a n o , en donde v i -
v í a , ha fa l lec ido, á la edad de ochenta y 
seis a ñ o s , d o ñ a L u i s a C.or rochategui , mad re 
de l ac tua l Obispo de C i ü d a d Rea l . 
Este ha p r e s i á i d o c l en t i e r ro , y en el due-
l o figuraban d i s t i n g u i d a s personal idades . 
A s i s t i ó u n g r a n g e n t í o . 
L a muerte ha sido s e n t i d í s i m a , pues l a 
finada gozaba de muchas s i m p a t í a s . 
U n a s e s i é n b o r r a s c o s a . 
B I L B A O 8. 16,14. 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l de -hoy ha s ido m u y 
accidentada, por ped i r los social is tas que el 
expedien te sobre la a m p l i a c i ó n de l Ma tade -
r o quedase sobre la mesa, y haber les s ido 
denegado po r las derechas. 
A l a f i rmar u n conceja l r e p u b l i c a n o que 
este c s u n t o estaba rodeado de nebulos idades , 
se p r o m o v i ó t a l e s c á n d a l o , que el a lca lde se 
v i ó precisado á suspender l a s e s i ó n pa ra 
ev i t a r que l o s ediles l legasen á las manos . 
U n c o a r t ó de h o r a , d e s p u é s se r e a n u d ó , y 
los r epub l i canos y social is tas e x p l i c a r o n sus 
frases, a c o r d á n d o s e luego que el a s u n t o v o l -
viese á la C o m i s i ó n . 
S A N T A N D El R 
s a l i ó 
E l r esu l tado de las man iob ra s n o h a po-
d i d o ser m á s h a l a g ü e ñ o . 
E n el las h a n pues to los soldados, de re-
l i e v e , su a m o r al e jerc ic io de las a rmas , su 
exce len te d i s c i p l i n a y u n a v o l u n t a d d i g n a 
de t o d o encomio . 
L a s c o m p a ñ í a s y batal lones e v o l u c i o n a r o n 
con absolu ta p r e c i s i ó n , y las p u n t e r í a s que 
se h i c i e r o n h a b l a n m u y a l t o del t r aba jo de 
los oficiales i n s t r u c t o r e s . 
L o s soldados en t r a ron en M a d r i d como si 
v i n i e s e n de refresco, c'Qino si s ó l o h u b i e r a n 
dado u n cor to pasco m i l i t a r . E l jadeo no se 
a d v e r t í a en sus caras ; los bustos se e r g u í a n 
marc i a l e s , marcando el paso a l r edob la r de 
corne tas y tambores . 
L a g u a r n i c i ó n de M a d r i d , el Es t ado M a -
y o r C e n t r a l y cl c a p i t á n general de la r e g i ó n 
u-stán de enhorabuena. 
Para todos ellos t iene mi aplauso e l pue-
b l o sano, amante de l E j é r c i t o y de n u e s t r o 
p í e - s t i g i o m i l i t a r . 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
S a l i ó de M e l i l l a el R i o de la P l a t a . 
F o n d e ó en M á l a g a e l ' L a y a . 
S a l i ó de I^as Palmas, para Santa C r u z de 
Tene r i f e , el I n f a n t a I sabe l . 
vSalió de C á d i z el Pon te de L e ó n . 
S a l i ó de l d i q u e de L a Carraca el M a r í a de 
M o l i n a , y se p repa ra l a cama para e n t r a r el 
B a z á n . 
S a l i ó de M á l a g a el Re ina Regente . 
F o n d e ó en Tener i fe e l I n f a n t a I s abe l . 
R e a i e s ó r d e n e s . 
C a m b i o de dest inos de los contadores de 
n a v i o D . L u i s Blanca y D . J o s é M e l l a d o . 
—Conf iere des t ino al p r i m e r t en i en te de 
I n f a n t e r í a de M a r i n a D . J o s é Samner L a -
p i q u e . 
—Ascenso d e l p r i m e r ten ien te de í d e m 
í d e m D . A n t o n i o V é l e z R i v a s . 
— I d e m de l c a p i t á n de í d e m (di. D . V i c e n -
te R a m í r e z S u á r e z . 
—Rect i f i ca escalafonamiento en el Cue rpo 
de I n g e n i e r o s de l a A r m a d a al t en i en te de 
n a v i o I ) . E n r i q u e de L a Cie rva y C lave . 
—Concede dos meses de l icencia ñ o r en-
fe rmo al i n g e n i e r o jefe de segunda clase d o n 
E m i g d i o Ig les ias y Somoza. 
—Ascenso de l c a p i t á n de f ragata D . J o s é 
(Vi i lk ' r r ez Sobra l . 
— I d e m del c a p i t á n de corbeta D . A d o l f o 
G ó m e z R u b é y del a l f é r e z de n a v i o D . Car-
los Rega lado y L ó p e z . 
— D e s t i n a n d o á las ó r d e n e s del m i n i s t r o a l 
c a p i t á n de n a v i o D . J o s é G u t i é r r e z Sobrr-.l. 
— N o m b r a n d o jefe del p r i m e r négocíado 
de Servic io? a u x i l i a r e s a l c a p i t á n de f ragata 
D . A d o l f o G ó m e z R u b é . 
— I d e m ayudan te n i i i y o r i n t e r i n o del A r -
senal del F e r r o l a l c a p i t á u de corbeta d o n 
J u l i o G a r c í a V i l a r . 
— I d e m secretario de la Jefatura de l A r s e -
nal del F e r r o l al c ; ;n i t á i i de f raga ta d o n 
A d o l f o G o m a r y M u i ñ o . 
— D e s t i n a n d o á l a D i r e c c i ó n genera l de N a -
v e g a c i ó n y Pesca a l c a p i t á n de corbeta d o n 
A n t o n i o Plar'.-i. 
D i s p o n i e n d o se pasaporte para l a es-
POR TELÚGRAPO 
E l t r a c a j o e n l a s m i n a s . C o m i s i ó n ó 
M a d r i d . 
S A N T A N D E R 8. 
D e s p u é s de seis meses de paro , se h a n re-
anudado lob trabajos en las m i n a s del pue-
b l o de Camargb , hab iendo s ido detenidos 
t r es obre ros que e j e r c í a n coacciones para 
i m p e d i r t raba jos . 
De San V i c e n t e de l a Barquera , ha s a l i -
do para M a d r i d una C o m i s i ó n que , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l A5 -un tamien to , C a b i l d o y 
Marcan tes , v i s i t a r á a l Sr . V i l l a n u e v a para 
p e d i r l e que favorezca á sus p royec tos , de-
c l a r ando a l pue r to de r e fug io . 
p resupues to de 30 m i l l o n e s , para r i r 
que s ó l o 10 m i l l o n e s era la verdadera dota-
c i ó n , pues t e n í a 12 m i l l o u e » de ^agos de 
ueudas. ' I r ' . 
A f t r í n ó que los dos millones ^ PeseUs 
que el © o b i e r n o iba á oonceder para p a M -
mentos , sólo descargaría cl presupuesto eu 
300.000 pesetas. 
C a u s a s . 
A u n q u e os duela confesarlo, l a causa de 
do t sto ha sido la s u p r e s i ó n del i m p u e s t o 
• consumos. (Rumores de los socia l is tas y 
repub l i canos . ) , •. , ,„ 
E l Sr . A r r a n z r ep l i ca á pregunta* del se-
ñ o r C o r t é s referentes á los presupues tos ü e 
1910. . . . 
E n t r e ambos se entabla u n cor to d i a l o g o . 
K o h a y v a l e n t í a para decir en las Cortes 
n i en l a plaza p ú b l i c a l a ve rdad f rente a l 
e r ro r . 
El Sr. A r r a n z e s t a b l e c i ó u n p a r a n g ó n en-
t r e e l A y u n t a m i e n t o de P a r í s y el de M a -
d r i d , d i c i endo que no obstante estar aqt*el 
A v u n t a m i e n t o m e j o r dotado que el nues t ro , 
a l í í nad ie se a t reve á s u p r i m i r los consu-
mos. Por la s u p r e s i ó n de é s t o s hemos ven ido 
al d e s c r é d i t o y al de nuestros va lores . 
Las Obl igac iones de l i n t e r i o r , que son las 
que ref lejan el c r é d i t o , e s t á n m u y en baja. 
E\ Sr, Ca ta l ina i n t e r r u m p e , d i c i e n d o : 
— ¡ Eso es u n a f a n t a s í a ! 
R o s ó n y los d e m á s concejales r epub l i c a -
nos y los social is tas p r o m u e v e n u n ja leo 
m o n u m e n t a l . E l alcalde t r a t a en v a n o de 
i m p o n e r o rden , l o g r a n d o por fin i m p o n e r s e . 
C o n t i n ú a d i c i e n d o el Sr . Arra i i tz que los 
consumos no se h a b í a n s u p r i m i d o , pues h o y 
estaban las casi l las para el cobro efe cier tos 
a r b i t r i o s . 
E l d í a 26 de A g e s t o de T912 , d e b i é n d o s e 
pagar muchos m i l e s de du ros , h a b í a ¡ 82 pe-
setas en arcas! 
E l .Sr. Ca t a l i na i n t e r r u m p e a l o rador cons-
t an t emen te . 
A r r a n z dice que no quie re pe r sona l i za r e n 
asun to t a n elevado. 
O u i e r o hacerme una ú l t i m a p r e g u n t a : 
¿ P o b l e m o s s a l i r de esta s i t u a c i ó n ? 
M a u r a , cuando l a d e s g r a v a c i ó n de los v i -
nos, e n t r e g ó sn - t i t u . t i vos verdad c o m o las 
c é d u l a s . 
N o h a y r e m e d i o . 
¿ T e n é i s vc^ot ros r emedio pa ra esta s i tua -
c i ó n ?—pregunta el Sr. A r r a n z . 
D e c i d l o , " m á s y o e r e » que uo . Hace fal ta 
que q u i e n ha t r a í d o a l A y u n t a m i e n t o á esta 
s i t u a c i ó n , le saque de e l la , pues es cueStióti 
de ( k » b i e r n o el remedia r el m a l que h izo . 
E l r epar to vec ina l a u m e n t a r á las protes-
tas , el od io p o p u l a r y e l prec io de los ar-
t í c u l o s . 
Por a h í se dice que de aprobar e l repar-
t i m i e n t o v e c i n a l , h a b r á que e m i g r a r . 
L a m i n o r í a conservadora, que j a m á s e lu -
d i ó l a responsab i l idad en este asun to , no car-
g a r á con e l la e n esta m a t e r i a . 
E l S r . R u i r J l m c n e z . 
Defiende el alcalde a l G o b i e r n o d e m ó c r a -
t a de las incu lpac iones que se le l anzan 
con m o t i v o de la s u p r e s i é m del i m p u e s t o 
de consumos , y recuerda que los conserva-
dores t a m b i é n acomet ie ron en este sen t ido . 
Ofiece que el G o b i e r n o d i r á su ú l t i m a pa-
l a b r a , y defiende á los que i n t e r r u m p i e r o n 
al Sr. A l v a r e z A r r a n z , po rque l o h i c i e r o n 
para a n i m a r l e á c o n t i n u a r su disc«urso . 
D ice que las cuentas cor r ien tes , pero ago-
tadas, se a b r i e r o n , y d e s p u é s de e x p l i c a r el 
por q u é se ago t a ron , dice a l Sr . A l v a r e z 
que no e x t r e m e e l p e s i m i s m o . 
Declara que no h a b r á G o b i e r n o capaz de 
atreverse á t raer de nuevo los consumos , y 
d i s cu lpa l a s u p r e s i ó n , d i c i e n d o que la fal ta 
de flexibilidad de u n i m p u e s t o , es l o que 
ha t r a í d o este descontento. 
Cree que e v i t a n d o las exenciones en el i m -
pues to de i n q u i l i n a t o , h a c i é n d o l o gene ra l 
y m a r c h a n d o con paso firme a l r e p a r t i m i e n -
t o v e c i n a l . 
( A l hacer la a l u s i ó n de a b s t e n c i ó n de 
los conservadores, e l Sr . A l v a r e z A r r a n z , 
hace s ignos n e g a t i v o s ) . 
T e r m i n a e l alcalde aconsejando que se 
vean las cosas en l a rea l idad para remediar -
las , y aclara que h a y que hacer u n pre-
supuesto que se a p r o x i m e á los t r e i n t a y 
c i n c o m i l l o n e s de pesetas, 5' que h a y que 
d o t a r l o como si h u b i e r a consumos . 
Debe e l A y u n t a m i e n t o , hasta e l m o m e n t o | 
a c t u a l , por deuda m u n i c i p a l , 179.327 pese-
tas , y po r los once c a p í t u l o s del p resupues to , 
910.000. 
Rect i f ica e l Sr. A l v a r e z A r r a n z , p i d i e n d o 
que los concejales que as is t ieron á la ent re-
v i s t a con el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , den 
cuenta en p leno s a l ó n de sesiones de l o que 
a l l í se t r a t ó . 
Declara que los conservadores 110 pueden 
abstenerse n i lo ha d i c h o ; pero s í n o acep-
ta r responsabi l idades . F I Í R R O L 8. 14 
Rect i f ica el Sr. R u i z J i m é n e z , y declara C o n t i n ú a d á n d o s e g r a n a c t i v i d a d á toi 
^\n \ t%.TT? 0 a l 1 o r a ( l o r ' sin9f i obras del acorazado de 15.700 toneladas AU 
se ha l i m i t a d o á hacer a l g u n a s mani fes ta - / p , ^ x i l l 
d o n e s en c u m p l i m i e n t o de su deber 
E L DIA E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L a ü a c i e n d a m u n i c i p a l 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a , a b r i ó 
l a s e s i ó n e l alcalde Sr . R u i z J i m é n e z . 
A p r u é b a u s e , s i n d i s c u s i ó n , todos los asun-
tos que f i g u r a n en el O r d e n de l d í a . 
P ide l a pa labra , para t r a t a r de la s i tua -
c i ó n e c o n ó m i c a del A y u n t a m i e n t o , e l s e ñ o r 
A l v a r e z A r r a n z , y en v i s t a de l a i m p o r t a n c i a 
de l a sun to , se aprueban todos los d i c t á m e -
nes, y comienza lo que p o d r í a n l o s l l a m a r i n -
t e r p e l a c i ó n p o l í t i c a . 
C o n t r a u n c o n t r a t i s t a . 
E l Sr . L l ó r e n t e denunc ia l a m a l a c a l i d a d 
de los mcte r i a l e s que se emplean en las 
obras del M a t a d e r o . 
Se n o m b r a á los .Sres. L l ó r e n t e , G a r c í a 
Q u e j i d o y N i e o l i , para que g i r e n u n a v i s i -
t a de i n s p e c c i ó n para ac larar l a d e n u n c i a . 
B l S r . A l v a r e z A r r a n z . 
Comienza d ic i endo que p ú b l i c o es e l es-
tado precar io de l a Hae ienda m u n i c i p a l , n o 
por c u l p a del a lcalde , que ha v e n i d o á pre-
s i d i r u n desastre de o t ros . 
A las p o s t r i i n e r í a s de l a ñ o , en u n presu-
pues to de 31 m i l l o n e s , se h a n recaudado 23, 
y se h a n pagado 22 has ta ahora . 
A n a l i z a los presupuestos de 1911 y 12, pa-
ra deduc i r que el a i io ac tua l e m p e z ó con pe-
setas 1.500.000, y que c e r r a r á con 3.500.000 
de dé f i c i t , no obs tante haber i n t r o d u c i d o l a 
a l c a l d í a 700.000 pesetas de e c o n o m í a s . 
E l m a l se i r á a g r a v a n d o hasta l l ega r a l 
NO PODEMOS C R E E R L O 
N u e s t r o a m i g o Don P i ó , p u b l i c a anochcj 
en L a Tr ibuna la s igu ien te car ta de l s e ñ o r 
Mosquera : 
«Mi que r ido a m i g o : Es ta noche l l a m ó á 
usted R e t i n a , por t e l é f o n o , á esa R e d a c c i ó n , 
con obje to do p r e g u n t a r l e si t e n d r í a i n c o n -
vciMente en inser ta r en L a T r i b u n a u n sue l -
to , rec t i f icando, á p e t i c i ó n m í a . l o manifcYita-
d o por E l L i b e r a l y otros i x r i ó d i c o s respecto 
a l o f r e c i m i e n t o de 30.000 duroS, que suponen 
hecho, por amigos m í e s , a l Sr . E c h e v a r r í a , 
p u s n n t o eiQpresarfa de la Plaza de T o r d s , 
pi ics no s ó l o no es c ie r to , s ino que si d i c h o 
s e ñ o r me ofreciese á m í t i l c i f r a por cederme 
sus derechos a l arr iem' io , en las condic iones 
en que lo ha ob ten ido , no la a c e p t a r í a , pues , 
para a r r u i n a r m e , me queda t i e m p o snf ic ie i i te -
L e d o y hts m á s expres ivas grac ias , y m e 
re i te ro s ü y o a ten to a m i g o s. s. q . e. s. m.—• 
Indalecio Mosquera .» 
L a an te r io r car ta de D . I n d a l e c i o Mosque-
ra e s t á en c o n t r a p o s i c i ó n con l a c o n d u c t a 
observada por d i c h o s e ñ o r a l cc lebra ise e l 
pasado d í a 5 la subasta de la Plaza de T o -
los . 
D i j e r o n entonces todos los p e r i ó d i c o s , y 
lo d i j i m o s t a m b i é n nosotros , que u n s f ñ o f 
l l a m a d o D . E v e l i o G a r c h a r a n a l , si m a l na 
recordamos, y t ras c u y a persona se ocu l t a -
ba D . I n d a l e c i o Mosquera , h a b í a presentada 
u n p l i e g o para l a subasta de l a Plaza , e n 
cl que of rec ía 250.000 pesetas anuales . 
Dicha no t i c ia no fué rect i f icada por el se* 
ñ o r Mosquera , como hub ie r a s ido de n o set 
exacta , c i e r t amen te . 
Por t a n t o , no podemos creer que la car ta 
pub l i cada anoche po r L a Tr ibuna sea de l au-
t é n t i c o .Sr. Mosque ra . Porque n i e^te s e ñ o r , 
n i nadie , puede nacernos creer que el a r r i e n -
do de la Pinza puede ser u n buen negocio 
p a g a r l o á la D i p u t a c i ó n 250.000 peseta? 
anuales, como of rec ía el Sr. G a r c h a r a n a l , d 
sea el Sr Mosquera ; y en c a m b i o c l negocio 
sea ru inoso pagando 265.555 pesetas, como 
p a g a r á el Sr. E c h e v a r r í a . 
¿ A c a s o us ted , Sr . Mosrp ie ra , si h u b i e r a 
log rado quedarse en a r r i e n d o con la Plaza , 
no pensaba ganar m á s de 15.555 pesetas 
anuales , que es la d i fe renc ia ent re l o que 
1 usted o f rec ió por la Plaza y l o que d a r á e l 
1 Sr. K c h e v a r r í a ? 
N o somos t an C á n d i d o s que p u d i e r a nadie 
l iaceruos creer semejante cosa. Por o t r a par-
te, el Sr . Mosquera ha demos t rado ser siem-
pre u n h o m b i e ser io y f o r m a l , ' pa ra que 
ahora, cuando va á dejar de ser empresar ic 
de la Plaza de T o r o ^ m a d r i l e ñ a , se nos pre« 
I sentara como u n o de los m á s guasones h i jos 
| de la s a l a d í s i m a c i u d a d de l R e t í s . 
D O N S I L V E R J O 
u mmi oa ílfoüso xiií" 
P O R T E L É G R A F O 
E l Sr . Piera da las expl icac iones pedidas | A h o r a bibcédese á 
que son i d é n t i c a s a las fac i l i t adas por el p lanchas de b l i n d a j e , 
i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , de l o que oau- basada para ci-aado s 
E l casco e s t á ya c o m p l e t a m e n t e l i s t o . 
la c o l o c a c i ó n de las 
y a l a r r eg lo de la 
para cuando se ve r i f i que el lanzav 
m i e n t o . 
L a ^ b o t a d u r a se v e r i f i c a r á en M a r z o . 
Asegurase que a s i s t i r á n a l solemne acto 
los Reyes y el Gob ie rno . 
C c l e b r a r á n s e grandes fiestas, y seguramen . 
J ip iesmn ce los consumos, no c u l p a n d o a l te p o n d r á s e para entonces la q u i l l a de u n 
r o b i e n i o , s m o a l a p r e s i ó n de los republi-1 „ u e v o acorazado, el p r i m e r o d e ' l a de" 
y 
m 
r r i ó en l a e n t r e v i s t a que ex tensamente he 
mos pub l i cado . 
H a b l ó para a lusiones el Sr . G a r c í a Molí-1 
ñ a s , m o s t r á n d o s e confonne con que el m a l I 




I segundo proyecto de escuadra. 
c « 7 d V T e a t r o ^ i n ^ m ^ o ^ i ^ dos" pues e n e l a ñ o que v i ene t e n -
c 1^0 „ „ J L L * 4 ' ^ d í a el presupuesto c iuco m i l l o n e s y med io de segundos y u n tercero. 
—Concede l a cruz de p r i m e r a clase del M é -
r i t o N a v a l al teniente de I n f a n t e r í a de M a -
rina D . R a m ó n Gessa R i v a s . 
— I d e m t í t u l o de ingeniexo e lec t r i c i s t a de 
la A r m a d a á D . J o s é M a r í a Cervera . 
—Ascenso d e l a l f é r e z de n a v i o D . A n t o n i o 
Perca C h a c ó n . 
— N o m b r a segundo comandan te de l Cfir-
los V a l c a p i t á n de fragata D . A n t o n i o 
B i o n d i . 
— A s i g n a n d o á l a C o m i s i ó n del Apos tade -
ro de Car tagena á D . L u i s V e r d u g o . 
MOVIMIENTO CATÓLICO 
Granada.—Lee dina 10, 20 y 21, pe telebiará la 
Asamblea parroq,uja] fio Acción católica, Ixijo la pre-
ÚdoíMM del oxcclcnliVimo Sr. Arzobispo. 
Santa Cruz de Tenerife.—A peBM do los ttebojos 
en contra, Ilovodos á cnbo por los enemigos do la 
Iglesia, muy pronto so cM>nH(itnip& un Centro de Ac-
ción cntólioA. 
 
défic i t 
H a b l ó d e s p u é s de l a sentencia de l T r i b u -
na l S u p r e m o condenando a l A y u n t a m i e n t o 
á pagar al Sr. L i m ó n 600.000 pesetas^ 300.000 
á los salchicheros , 450.000 para e l subsue-
l o en e l i n t e r i o r , y en t o t a l , dos m i l l o n e s 
m á s de déficit que u n i r á lo i n d i c a d o . 
S i t u a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . 
El Sr. A r r a n z d i j o : e l A y u n t a m i e n t o t e n í a 
cuentas de c r é d i t o : t res con e l Banco p o r 
atenciones de l a N e c r ó p o l i s y l a G r a n V í a , 
y la reciente abier ta en e l Banco H i s p a n o ] 
i m p o r t a n t e s siete m i l l o n e s c ien m i l pesetas] 
c r é d i t o s comple t amen te agotados. 
—Si todo e s t á ago tado—pregun ta e l se-
ñ o r A l v a r e z A r r a n z — ¿ c ó m o se v a á a tender 
á las obras de la G r a n V í a y de l M a t a d e r o 
casi para l izadas? 
L a N e c r ó p o l i s n u e v a , a u n en s i t u a c i ó n 
n o r m a l , t a r d a r á dos a ñ o s en t e r m i n a r s e . P i -
d i ó a l alcalde se haga una M e m o r i a para 
que el pueblo se entere de l o que ocur re . 
Nosot ros , los conservadores de l A y u n t a m i e n -
t o , ¿ o podemos amadrinar esta a i t u a c i ó u . 
r e s i o n 3 
(Varios de éstos piden la palabra. Los: Vanibiéii se KStiona que coindda eou 
f »• J 1 V i l e i K a del r e í ro l a Betanzos . 
o ^ S i f e S í l S & S qUCi tar ' lc " tjln" i Estos dí : i s W b l a 9 e de e n v i a r u n a C o m í -
P ^ S n J R £ í ^ e r los consumos, s i ó n á M a d r i d , para t r a b a j a r y conf i egu i i 
K l t S ^ K l ^ f c W 4 , \ ^ **<&c proutb á subasta la exp lo t a -
E l alcalde dice que , hecha la i n t e r p e l a c i ó n c i ó n de la Hála, y se encargue de e l a l a 
P ° r eJ ^ f r r n i l z ' y P " * ? * ^ ^ resoTuf- i C o m p a ñ í a del N o r t e 
e ion dei Gob ie rno , n o se debe en tab la r u n I 
ite. | 1 \mmmiMm »m» •——a—— 
E l Sr. A r a g ó n dice que el c r i t e r i o del se-
ñ o r M o l i n a s no es e l de los l ibera les de l 
Concejo. 
I d Sr. B e l l i d o discrepa s ó l o en u n p u n t o 
de l Sr. A l v a r e z A r r a n z , y es e l de a f i r m a r , 
con los que a s í o p i n a n , que el A v u n t a n m h l o . 
con l a J u n t a m u n i c i p a l , fue ron los que p i -
d i e r o n l a s u p r e s i ó n de los consumos . 
Se l evan ta la s e s i ó n á las dos de l a t a rde . 
D i m i s i ó n de u n t e n i e n t e a l c a l d e . 
A consecuencia de las mani fes tac iones de] 
vSr. A r a g ó n , declarando que e l t en ien te de 
alcalde del C e n t r o Sr . G a r c í a M o l i n a s no 
representaba la o p i n i ó n de la m i n o r í a l i b e -
r a l - d e m o c r á t i c a . Ja c i tada a u t o r i d a d ha pre-
sentado su d i m i s i ó n , con c a r á c t e r de i r r e v o -
cable . 
Es ta d i m i s i ó n ha sido comentada , en el 
sent ido de que el Sr. G a r c í a M o l i n a s , debió 
d i m i t i r p r i m e r o , y hab la r d e s p u é s c o n t r a 
e l G o b i e r n o . 
E l a lcalde se l i m i t ó á dec i r a l Sr . G a r c í a 
M o l i n a s , que d a r á cuenta a l G o b i e r n o . 
EH HiOB OE 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l e y . 
Por i n i c i a t i v a del senador Sr . de B o f a r u l l , 
y suscr i ta porr senadores de todos los pa r t idos 
que t i enen asiento en la A l t i C á m a r a , s e r á 
presentada h o y , l a s i g u i e n t e proposición de 
l e y , merecedora de l ap lauso de todos. 
En tendemos que e l G o b i e r n o , a l aceptar , 
h a r á a lgo du rade ro y d i g n o de encomio para 
pe rpe tua r l a m e m o r i a de aque l g r a n p o l í -
g ra fo , que s e r á e terna g l o r i a de la P a t r i a . 
«Ivos senadores que suscr iben , pa ra honral-
l a m e m o r i a del i n m o r t a l M c n é n d e z y Pelayo, 
que t a n inmensos tesoros de saber y p a t r i o -
t i s m o l e g ó á nues t ro pueb lo , y á fin de que 
sean conocidas y amadas en su i n t i m i d a ' ! 
y grandeza , en sns causas y esplendores , ife! 
g lo r ias de l a P a t r i a á las cuales c o n s a g r ó ai; 
Melante toda su v i d a el sabio p o l í g r a f o , i l u 
m i n á n d o l a s y r e p r o d u c i é n d o l a s con gcni : ! , 
POR T E L É G R A F O 
B A R C K I . O N A 8. 23,40. 
E l d i p u t a d o B e l t . á n y M u s i t u y el a lca ldg 
de V i l l a n t i e \ 1 y G e l t r ú h a n conferenciado 
con e l L í u b e i n a c l o r c i v i l , S r . A n i d o , acerca 
de la v i s i t a que e l m i n i s t r o de F o m e n t o h a r á 
en breve á V i l i a u u e v a y G e l t r ú . 
—Los albaceas t e s tamenta r ios del que fuó 
ten ien te de alcalde , Sr . B e l f o r t , han v i s i t a d o 
al a lcalde para no t i f i c a r l e que d i c h o s e ñ o r 
l e g ó a l A y u n t a m i e n t o la casa n ú m . 92 de l a 
ronda de San A n t o n i o , para que c o n el pro^ 
duc to de ta ren ta se creen p r emios para l o s 
a l u m n o s m á s aprovechados de l a car rera d e l 
M a g i s t e r i o . 
— L a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l 
P a í s u U i n i a los preparativos para la^ Asam-. 
blea que !«? c e l e b r a r á en Barcelona de l 12 
a l 17 de l ac tu-d . .Se han rec ib ido adhesionesf 
de todas las Sociedades E c o n ó m i c a s de Es-
p a ñ a . A s i s t i r á n á la A s j i m b l e a los p res iden -
tes de las C á m a r a s de Comerc io de M a d r i d , 
L e ó n , Va lenc i a y .Sevilla. 
—De M a t a r ó c o m u n i c a n cpie se han de-
cla rado en hue lga los obreros m e t a l ú r g i c o s 
de l a casa E s c a n d í . 
L a C o m i s i ó n de la h u e l g a ha p u b l i c a d o 
hoy una hoja h f t p r e s á , en la que e x p l i c a 
e l m o t i v o p o r que se dec la ran en h u e l g a , 
s iendo la causa f u n d a m e n t a l él que el pa-
t r o n o se n iega á despedi r á u n obre ro n o 
asociado. 
BOEIfliB JÍIIVEBSITeilIR CBTÚLIGfi 
(Plaza dei Progreso, $, p r a l . ) 
H o y s á b a d o , de seis á siete de l a t a r d e » 
c a d i á l u g a r en esta Acat ' .emia, la conferen-
•ui sobre Ciencias E i l o s ó f i c a á á c a r g o d e l . 
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Sábado 9 de Noviembre de 1$J2¡ 
m 
K l s e ñ o r A L B O R N O Z c o u t i u ú a d i c i endo 
avie los Conservadores un i rc i anos h a n come-
t i d o m i a t rope l lo con los repub l i canos pre-
panulo, y p reparado en casa de l jefe locad 
de l i n o t i d o . 
Se nb i e la s e s i ó n h l:is tres y cuarenta y D i c e que este a t rope l lo se c o m e t i ó a l am-
riueo ba io la pres idencia del Sr . L ó p e z M u - pa ro de la a u t o r i d a d . 
Aov. i E l s e ñ o r C A N A I J í J A S : L o que l a a u t o n 
Sasión del úh 8 da Novlenlirs. 
l i o / . 
K n e l banco de l Gob ie rno , los m i n i s t r o s 
M a m u u h a c i e n d a y G u e r r a . 
«Se aptuwia el acta. 
- K U I ' C O S V r K I ; . ( U I N T A S 
L a s c á t e d r a s sin alumnos. 
L l s e ñ o r O L M E D I L L A ^ con t ra l o apun ta -
do por el Sr . Polo el d í a an t e r io r , d d i c m l e 
la asistencia á clase de los c a t e d r á t i c o s que 
u o t i e n e n a l u m n o s . 
L l s e ñ o r T O L O Y P K V R O L O N , rep l ica 
que esa d o c t r i n a es cont ra las leyes n a t u -
rales , pues fa l t ando la n tecs idad , sobra el 
ó r g a n o . Y ó r g a n o que no funciona se a t ro -
fui y mue re . 
jasase a l 
O R D E N D L L D I A 
Deróchos arancalarioG de! maiz. 
C o n t i n ú a este flebáté. 
K l s e ñ o r S l ü M H R ü M , consume e l segun-
do t u r n o en con t r a . 
Dice que sólo debe concederse la reoaja 
j e los derechos del m a í z en las Aduanas Üe 
os puertos de la r e g i ó n que haya de be-1 
oeficiaise. . , , . i 
C o n f í a en (|uc no se l l eva ra á efetco la i 
rebaia arancelar ia de l t r i g o . Es to l o v e r í a 
Castilla con m u c h o gus to . 
K l s e ñ o r N H I R A s t adbiere á lo m a n i -
festado por el an te r io r . 
El s e ñ o r C A L B E T O N contesta á ambos. 
Hace d e c l a r a c i ó n de que no e x i s t i r á des igua l -
dad ent re los puer tos e s p a ñ o l e s . 
Rectifica el s e ñ o r S K M l ' R U N . para rogar 
que no pase do 150.000 toneladas e l bene-
fició de la reb i j a . 
Kl m i n i s t r o tie H A C I E N D A propone sea 
de 250.000 toneladas de m a í z en beneficio 
•Je la rebaja a rancelar ia . 
p:i s e ñ o r M A T Í i v S A N Z rechaza la f ó r m u l a , 
a c e p t á n l o l a el s e ñ o r S E M P R L N . 
E l s e ñ o r N E 1 R A pide aclaraciones á este 
p u n t o . 
dad h i z o fué escoltar á sus s e ñ o r í a s 
As g t i r a que los disparos hechos l o fueron 
desde una pla tea , ocupada por conspicuos 
conservadores , cuyos nombres lee. Ins i s t e en 
que la p o l i c í a nada h izo , y que, en cambio , 
d e t u v o á va r ios r epub l i canos , porque a l sa-
l i r á la cal le d i e r o n v ivas á la R e p ú b l i c a . 
D i c e que debe hacerse j u s t i c i a , no dejan-
do i m p u n e el a tentado, y t e r m i n a p i d i e n d o 
que se n o m b r e juez especial . 
K l p res idente del C Ü K S É J O contesta que 
no t iene antecedentes del asunto, y que s ó l o 
sabe que las autor idades c u m p l i e r o n con su 
deber . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A se l evan ta pa ra con-
tes tar al Sr. A l b o i n o / . 
, Hace recordar que siendo m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , y ten iendo en su m a n o medios 
de podér, c o n s i n t i ó la c e l e b n u - i ú a é i m i t i n e s 
r epub l i canos , en los que se d i r i g i e r o n ata-
ques personales cont ra é l . 
I . te car tas para demos t ra r que en esos m i -
t inos se le l l a m ó o p r o b i o de .Murcia y me-
recedor do la horca . 
E l sefuvr S A N T A C R L Z : Y o puedo afir-
m a r á S. S. (pie tales cosas no se d i j e r o n , 
pues y o no las o í . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : Pues v o creo que 
S. S. no las oyese, pero puedo a f i rmar que 
se p r o n u n d a r o n . 
C o n t i n ú a d i c i endo que, en efecto, en el 
m i t i n de M u r c i a fueron muchos c o r r e l i g i o -
nar ios suyos a d q u i r i e n d o las local idades , 
que las r epub l i canos v e n d í a n . ( L o s r e p u b l i -
canos p ro tes t an . ) 
A f i r m a el Sr. L a Cie rva que á los r e p u -
b l icanos se les r e p a r t i ó m u c h o v i n o . 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z : A los que se embo-
r r a c h ó fué al r e b a ñ o de huertanos que l le-
v a r o n lo.í conservadores. 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : S í , y a s é que su 
s e ñ o r í a l l a m a corderos y rebano á los que 
g r i t a n ¡ v i v a el R e y ! y ¡ v i v a el E j é r c i t o ! 
T e r m i n a asegurando que l amen ta lo ocu-
r r i d o , p^-ro que en ocasiones hay que con-
D e s p u é s p i n t a cen los m á s v i v o s colores tes ta r á la fuerza con la fuerza 
-1 hambre que azota á la r e g i ó n de G a l i c i a . 
Y o - e x o l a m a — h a b l o en n o m b r e de los 
hambr i en to s . ^ 
N o .-e mues t ra cenforme con que Se con-
;eda esa rebaja á puer tos de regiones que 
0 0 la h a n pedido . 
I n t e r v i e n e n los a ñ o r e s G 1 R O N A y T I C O . 
E l s e ñ o r M A T E S A N Z . ins is te en l o de no 
estar c o n í o r m e con la f ó r m u l a . 
T a m b i é n hacen uso de la pa labra los se-
ñ o r e s N E I R A , P I C O y G I R O N A . 
s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R se ve 
en la necesidad de i n t e n e n i r , l o que da oca-
s i ó n para que hab len nuevamente los c i -
tados s e ñ o r e s P I C O , G I R O N A y M A T E -
S A N Z . 
Como el asun to no l leva trazas de t e r m i -
nar , el s e ñ o r L O P E Z BffUKQZ cree preciso 
encauzar l a d i s c u s i ó n . 
A l fin se aprueban los a r t í c u l o s 1.a y 2.#; 
a q u é l con una m o d i f i c a c i ó n . 
E n el tercer a r t í c u l o , es presentada una 
e n m i e n d a , l a cua l establece el pago de de-
rechos del m a í z á la ent rada en las f á b r i -
br icas de a lcoho l . 
E l s e ñ o r G I R O N A , l o combate . 
E l s e ñ o r L U A C E S , de la C o m i s i ó n , m a n i -
fiesta que el i m p u e s t o c i tado no g r a v a a l I 
m a í z e s p a ñ o l . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A propone se 
á f i a d a la pa labra extranjero. 
Qtteda aprobado e l a r t í c u l o en esta fo rma , 1 
y con él el d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z rect i f ica , d i c i endo 
que e l gobernador de M u r c i a e s t á i n d i g n a d o . 
u n a a s p i r a c i ó n : In de a d m i n i s t r a r honrada -
i , 1 u t e la Hac ienda , de l a Pa t r i a ,á l a l u z 
de l P a r l a m e n t o C(»n l a c o o p e r a c i ó n de todos 
los d i p u t a d o s , i n c l u s o el Sr. U r z á i z . (Risas.) . 
S. S., Sr. U r z á i z — a ñ a d e , — p o d r á con t in r . av , 
s i le agrada e l of ic io , r ecor r iendo calles y 
plazas , a p u n t a n d o m a l i c i a s , sosjK^has é i n -
j u r i a s con t ra la g e s t i ó n de los gobe rmmtes . 
Pero c r é a l o S. S., Sr. Ú r z á i z , nosotros t a m -
b i é n le hab la remos a l p a í s , y é s t e nos cree-
r á , que no e s t á S. S. t a n a l to n i nosotros 
t a n bajo. ( A p l a u s o s en. los l ibera les . ) 
E l s e ñ o r U R Z A I Z contesta a l p res iden te 
de l Consejo, recordando que es c i e r t o , en 
efecto, que el Sr. Canalejas s o l i c i t ó su co-
o p e r a c i ó n c o m o m i n i s t r o en su Gob ie rno , re-
oordando que le i m p u s o como c o n d i c i ó n l a 
en t rada de de t e rminados elementos r e p u b l i -
canos. ( R u m o r e s . ) 
A f i r m a el Sr . U r z á i z que en la C á m a r a 
aconteceti cosa.s peregr inas , pues suele suce-
der que de muchas cosas se en te ran l o s d i -
pu tados , pero n o el Gob ie rno . 
E Í s . -ñor C A N A L E J A S : E l que no se ente-
ra ^s S. S. 
E l conde de R O M A N O N E S : E l Sr . A z á -
ra te t iene la palabra. 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E i n t e r v i e n e pa ra de-
c i r que ex i s t en leves que , rec tamente inter-
pretadas , n i egan derecho 6 las reclamaciones 
de referencia. 
D ice que si h a b l ó en a l g ú n caso de s o l u -
ciones legislativas^ fué po r no tener conf ian-
za p lena en el c r i t e r i o que pud ie r a sostener 
l a Sala tercera de l T r i b u n a l Supremo. 
K i i ' cuan to á la c o o p e r a c i ó n de los r e p u b l i -
canos en la g o b e r n a d i ó n del i>aís, d i c e que 
han cooperado desde ia oi>os¡c ión, s i r v i e n d o 
á la Pa t r i a , cosa que no l amen ta , y de la 
que no se a r rep ien te , menos ahora que el 
Sr. U r z á i z ha pod ido censurar á los r e p u b l i -
canos como i n c l u i d o s en esa C o n j u n c i ó n , c u -
yos errores ha puesto de mani f ies to . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S a f i rma que el asun-
t o que se d i scu te quiere reso lver lo desapa-
s ionadamente con el concurso de la C á m a r a , 
s o l i c i t a n d o el de todo*; las d ipu tados , á q u i e -
nes considera t a n rectos y d i g n o s c o m o se 
considera á s í p r o p i o . 
. E^l s e ñ o r U R Z A I Z v u e l v e á reet i f icar . 
\ o m e l i m i t o á dec i r á S. S., s e ñ o r p res i -
den te de l Consejo, que S. S. fa l t a á u n de-
ber no reso lv iendo ese exped ien te , y p i d o 
que S. S. e x p o n g a las- razones que t e n g a , s i 
razones puede haber para no hacer lo . 
E l conde de R O M A N O N E S : Se suspende 
esta d i s c u s i ó n . T i e n e l a pa labra el Sr . I g l e -
sias pa ra c o n s u m i r el tercer t u r n o c u c o n t r a 
del p resupues to de l i q u i d a c i ó n . * 
Sostiene el s e ñ o r I G L E S I A S que el p re -
supues to de l i q u i d a c i ó n ha quedado c o m p l e -
t amen te desna tu ra l i zado á fuerza de e n m i e n -
das, c reyendo que debe ser re t i r ado . 
D e s p u é s de abunda r con el Sr . U r z á i z en 
l o d i c h o po r é s t e sobre hal larse satisfechas 
r ^ * e,¡COÍíerSe d e , b r O S ' las ob l igac iones para c u y o fin se s o l i c i t a n no p u d i e n d o hacer nada po rque todos sus ^ . - i i * J A„ ' f n , ^ . . ^ ¿ « « . « w * r  
agentes son conservadores. 
Acusa a l Sr . L a Cie rva de haber proc la -
m a d o en plena C á m a r a la fuerza de la v i o -
l enc ia , v d ice que los conservadores se sien-
ten va l ien tes cuando se v e n pro teg idos p o r 
la G u a r d i a c i v i l . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A rect i f ica t a m b i é n , 
d i c i e n d o que en n i n g ú n caso han t e m i d o á 
los r epub l i canos los conservadores de M u r -
c ia . 
Rechaza que él haya p roc l amado la v i o -
l enc i a , s i b i e n asegurando que el la m i s m a 
e s t á excusada po r la l ey en cier tos casos. 
L a s palabras de l Sr . L a Cierva p r o m u e v e n 
protes tas de los repub l icanos , que d a n l u -
g a r á u n i n c i d e n t e que es cor tado por l a 
pres idencia suspendiendo l a d i s c u s i ó n . 
O R D E N D E L D I A 
Presupuesto de liquidación. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de este presupues-
t o , hac iendo uso de la pa labra , para r ec t i f i -
car , e l s e ñ o r U R Z A I Z . 
Comienza d ic i endo que h a y anunciada un^i 
i n t e r p e l a c i ó n , que no sabe s i e l G o b i e r n o 
acepta, sobre e l exped ien te p r o m o v i d o á 
n o m b r e de l a C o m u n i d a d de Rel ig iosas Te -
resas. 
P r e g u n t a a l s e ñ o r pres idente del Consejo 
Ley de bases para el reciutamlentO de i a de m i n i s t r o s si conoce y a la sentencia d ic-
marineria de ia Armada. 
C b i i t i n u a la discuaióií de este d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r E E R R A N D I Z r enunc ia á la pa-
labra , que t e n í a pedida , en v i s t a de que e l 
d i c t a m e n ha s ido co r reg ido . 
El genera l A U N O N fe l i c i t a al G o b i e r n o 
y á la C o m i s i ó n . 
Son aprobadas, s i n ser d i scu t idas , todas 
las bases del p royec to . 
Presupuesto de Gobernación. 
Se pene á d i s c u s i ó n este d i c t a m e n . 
El ^ ñ o r P O L O V P E V R O L O N : Ruego á 
la presidencia se cuente el n ú m e r o de sena-
dores que h a y en l a C á m a r a . 
B1 PRESIDENTE: N o es preciso . 
( E n efecto, en el s a l ó n s ó l o quedan cua-
tro ó c inco senadores.) 
S u s p é n d e s e el debate, y d e s p u é s de leer 
e l Orden del d í a para m a ñ a n a , se l evan ta 
la s e s i ó n . Son las c inco y cuarenta y c inco . 
CONGRESO 
Sesión del día 8 da Kovie-ubre. 
Se abre la s e s i ó n á las tres y cua r to , p re-
s idiendo el s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s , y 
e n c o n t r á n d o s e en e l banco azu l los s e ñ o r e s 
Canalejas y A r i a s de M i r a n d a . 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n a n t e r i o r . 
R U E G O S V P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( I ) . E m i l i a n o ) d i r i g e 
u n ruego a l m i n i s t r o de "Gracia y Jus t i c i a , 
re lac ionado con el i n d u l t o de los procesados 
por d e l i t o s comunes , p id i endo que este i n -
d u l t o sea lo m á s a m p l i o pos ib le . 
T r a t a d e s p u é s de l a s i t u a c i ó n de los em-
pleados suba l te rnos de l Cuerpo de Penales, 
abogando p o r su m e j o r a m i e n t o . 
El s e ñ o r m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I -
C I A contesta a l Sr. Ig les ias , mani fes tando 
qiie e l G o b i e r n o no t iene m á s remedio que 
e e ñ i r s e á l a l e y , á t eno r d é l a c u a l , los i n -
du l tos deben ser propuestos p o r las Juntas 
de P r i s iones . 
Rcsp^eto al segundo p u n t o t r a t a d o por el 
Sr, Ig l e s i a s , declara que el d i r ec to r genera l 
de Pr i s iones t iene en es tudio u n a re fo rma 
del e s c a l a f ó n de l Cuerpo . 
E l s e ñ o r R O M E O se lamenta de las i n j u s -
t ic ias que se enmelen en las esferas o ñ c i a l e s 
con los empleados d e l ICstado, s e g ú n t engan 
ó no valedores en los m i n i s t e r i o s . 
A h o r a m i s m o - a ñ a d e , — e l Sr . Ig les ias ha 
hab lado p i d i e n d o c ier tos beneficios para a l -
gunos de el los , y y o es t imo que todos los 
í u m i o n a r i o s p ú b l i c o s deben ser igua les . 
Ruega al pres idente del Consejo que n o 
(idini ta en los presupuestos n i n g u n a e n m i e n -
da encaminada á beneficiar á a lgunos de 
el los con p e r j u i c i o de los d e m á s empleados. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S se mues t r a confor-
me con e l vSr. Romeo . 
E l s e ñ o r R O M E O rect if ica, t r a t ando de 
los func ionar ios l lamados m e r i t o r i o s , afir-
mando que h a y que e v i t a r que se hagan 
carreras i m p r o v i s a d a s . 
E l s e ñ o r B A S E L O A n m u i c i a a l Gobier -
no u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre las c o n t r i b u c i o -
nes en badajo/. , y p ide el expedien te de la 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n g i r ada á aque l la Dele-
g a c i ó n . 
El mitin da Murcia. 
El s e ñ o r A L B O R N O Z d i r i g e una p r e g u n -
U á los Srcs. Canalejas , Barroso y m i n i s t r o 
* | Oracia y j u s t i c i a sobre los sucesos des-
collados en M u r c i a con o c a s i ó n del m i t i n 
e Propaganda repub l i cana a l l í celebrado. 
d '»ce que la m i n o r í a á que t i ene el h o n c 
pei tcuccer pensaba no tener que i n t e r v e 
' J a s 1 0 S t S u , i l l a ^ s que el Sr. CauaU 
^Uro,,CS1(lc,lk (kl W^SI Í JU: Y ahora la. 
tada sobre . este p l e i t o , y á la que a3'er se 
r e f e r í a . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : S í ; es de fecha 14 
de M a y o de 1897. 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : E s t á b i e n , s e ñ o r p re -
s idente del Conse jo ; pero y o ahora t engo que 
dec i r , t engo que asegurar á l a C á m a r a que 
no ex i s te sentencia a l g u n a en que se ordene 
la d e v o l u c i ó n de indemnizac iones de esta 
clase. 
D ice que s e r í a convenien te t r ae r A la C á -
m a r a e s t a ' sentencia para que pud ie r a ser 
e x a m i n a d a en el debate, a f i r m a n d o que es l a 
m i s m a que e l Sr . N a v a r r o Rever t e r suspen-
d i ó como m i n i s t r o . 
P ide que se t r a i g a n a d e m á s a l Pa r l amen-
t o va r i a s senteneias de l T r i b u n a l de Caen-
tas de l R e i n o . 
D e s p u é s se ex t i ende en la rgas y p r o l i j a s 
consideraciones sobre l a confianza que el 
p a í s h a de tener deposi tada en los ele-
men tos gobernantes , y t e r m i n a , en t r e g r a n -
des r i so tadas de toda l a C á m a r a , decla-
r a n d o que u n o de estos d í a s i r á a l Pa-
lac io Real á presentar sus respetos a l 
Soberano, y que , aprovechando l a v i s i -
t a , le p e d i r á el Poder como jefe d e l par-
t i d o n a c i o n a l , que es e l ú n i c o que t i ene l a 
confianza de la n a c i ó n y que es el ú n i c o , 
p o r t a n t o , á q u i e n e l M o n a r c a puede y de-
be en t rega r l a g o b e r n a e i ó n del Es tado . 
E l p res idente del C O N S E J O le contes ta , 
a f i r m a n d o que el p a r t i d o l i b e r a l y el ac tual 
G o b i e r n o t i e n e n , no s ó l o la confianza de l 
p a í s , s ino l a de l a Corona . 
vSe l a m e n t a de que e l Sr . U r z á i z le o b l i -
gue á hacer de te rminadas af i rmaciones , y 
asegura que el .Sr. U r z á i z e s t á equ ivocado a l 
creer que el G o b i e r n o 110 entera a l Soberano 
de todo aquel lo que debe dec i r le . 
D ice que 110 conoce el e j emp la r del m i n i s -
t r o que cal le l o que debe decir a l someter 
á l a firma r eg ia u n decreto del que, por re-
f rendar lo , es responsable. 
.Se ocupa d e s p u é s del p a r t i d o nac iona l que 
el vSr. U r z á i z d ice acaud i l l a r , y t e r m i n a d i -
c i é n d o l e : « L o s r ehab i l i t ados que vos reha-
b i l i t é i s , vSr. U r z á i z , no necesitan r e h a b i l i t a -
c ión .» (Ap lausos en l a m a y o r í a . ) 
E l s e ñ o r U R Z A I Z rec t i f ica , y sus palabras 
apenas l l egan á l a t r i b u n a de l a Prensa, aho-
gadas ]X)r las estrepitosas carcajadas de to-
da l a C á m a r a . E l m i s m o Sr. U r z á i z r í e en 
ocasiones á m a n d í b u l a ba t ien te . 
L e o í m o s h a b l a r de l a c o n j u n c i ó n l i b e r a l -
d e m o c r á t i c o - c o n s e r v a d o r a y de la p o s i b i l i d a d 
de u n M i n i s t e r i o p res id ido por e l Sr . Cana-
le jas ó por el Sr . M a u r a , d e l c u a l f o r m a r í a 
p a r t e el Sr . N a v a r r o Rever te r , ó de u n Ga-
bine te presidido por é s t e y d e n t r o de l cua l 
d e s e m p e ñ a s e n carteras los Sres. M a u r a y 
Canalejas . (Grandes r isas . ) 
In s i s t e en sus ataques y c r í t i c a de l a po-
l í t i c a l i b e r a l y conservadora , d i c i e n d o que 
él e s t á convenc ido de una cosa, de que es 
necesario é i m p r e s c i n d i b l e que sur ja u n nue-
vo p a r t i d o de ideas l ibera les que venga á 
rec t i f i ca r l a conduc ta p o l í t i c a de los dos .par-
t i d o s gobernan tes . Y estoy seguro de m á s , 
s e ñ o r e s d i p u t a d o s , es toy seguro de que si 
este p a r t i d o no sur je en E s p a ñ a y cu u n 
p lazo m á s ó menos cor to , pero s i empre cer-
cano, o c u r r i r á n sucesos y cosas t rascenden-
t a l í s imas . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S rec t i f ica , d i c i endo 
a l Sr. U r z á i z que este a sun to de las Asocia-
ciones re l ig iosas es m á s i m p o r t a n t e de l o 
que el Sr . U r z á i z cree, pues se han pagado 
y a unos 20 m i l l o n e s , l l egando á 30 Ja ci f ra 
in teresada en este asunto . 
A s e g u r a que el Sr. U r z á i z ha adopado la 
cos tu ra m á s c ó m o d a , t r onando con t r a los 
oa.rtidos gobernantes s i n d i s t i n c i ó n . 
T e r m i n a el Sr. Canalejas d i c i endo que es-
o s 30 m i l l o n e s e s t á n entregados en salva-
m a r d i a al Pa r l amen to , y le dice a l S r . U r -
á i z que el actual Oob ie rno , como los que 
o han w c w l i d o en el Poelcr, sólo t i enen 
300 m i l l o n e s de pesetas, inc repa d u r a m e n t e 
a l G o b i e r n o por n o haber satisfecho sus a l -
cances á los reservistas m o v i l i z a d o s con oca-
s i ó n de l a pasada hue lga f e r r o v i a r i a . 
L e contesta el s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N 
( D . F é l i x ) , de l a C o m i s i ó n , e s t imando que 
e l Sr . Ig les ias es apasionado con exceso, y 
defendiendo la necesidad d e l presupues to de 
l i q u i d a c i ó n . 
E l s e ñ o r M A C I A hace a lgunas observa-
ciones, s iendo contestado po r e l m i s m o se-
ñ o r S U A R E Z I N C L A N . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E hab la para hacer 
cons tar que los 300 m i l l o n e s que se p i d e n e n 
el p resupues to de l i q u i d a c i ó n n o se v a n á 
i n v e r t i r en c u b r i r unas obl igaciones que y a 
e s t á n pagadas, s ino en reembolsar a l Banco 
de E s p a ñ a , de cuyas arcas se t o m a r o n las 
sumas nCeesarias para el pago de a q u é l l a s . 
Se ocupa d e s p u é s de l expedien te de las 
m o n j a s '1 cresas, d i c i endo que es de es t r i c t a 
j u s t i c i a t l evo lve r á la C o m u n i d a d aque l lo de 
que t a n a r b i t r a r i a m e n t e se l a d e s p o j ó . A ñ a -
de que e l "ho hacer lo equ iva l e á au to r i za r l a 
m á s mons t ruosa i n m o r a l i d a d . 
L e contes ta , po r la C o m i s i ó n , e l s e ñ o r 
S U A R E Z I N C L I N , y d e s p u é s de a l e n n a s 
frases de l .Sr. A z e á r a t e , se vo ta n o m i n a l m e n -
te el a r t í c u l o 1.0, que es aprobado p o r 6a 
votos con t ra 27. 
Em v o t a c i ó n o r d i n a r i a se aprueban t a m -
b i é n los a r t í c u l o s 2.0 y 3.0, y se l evan t a l a 
s e s i ó n á las ocho y t r e i n t a y c inco . 
"THE ALGE SCHOOL 
Calle de Preciados, 12, y Galdo, 3 
ACADEMiA DE LENGUAS VIVAS 
N O T I C I A S 
" L a M o n a r q u í a 1 ' . 
P u b l i c a en su n ú m e r o de m a ñ a n a u n sen-
sac iona l a r t í c u l o de su d i r e c t o r . B e n i g n o 
V á r e l a , t i t u l a d o De m i para t í . T a m b i é n 
in se r t a el p o p u l a r semanar io m a d r i l e ñ o dos 
t raba jos del b a r ó n de Sacro L i r i o v d e l c o n -
de de A l b a y , referentes á l a c u e s t i ó n b a l k á -
n i c a . 
E n L a Motu irquía , donde comienzan á es-
c r i b i r semana lmente nuevos colaboradores 
i l u s t res, se a n u n c i a n grandes reformas, i u s -
t i f i c a n d o a s í e l favor que o t o r g a e l p ú b l i e ' o a 
n u e s t r o colega. 
C a m i s e r í a d e l Cal lao . Preciados, 25 .—Equi -
pos , canas t i l l a s , ropa b lanca . Ped id prec ios . 
C í r c u l o M a t r i t o n a o . 
(Jacomctrczo, 62.) 
L a J u n t a d i r e c t i v a de este C í r c u l o , e n 
su cons tan te deseo de f a c i l i t a r med ios de 
i n s t r u c c i ó n , y a u m e n t a r el n ú m e r o de en -
s e ñ a n z a s , a c o r d ó , en su s e s i ó n ú l t i m a , es-
tablecer l a p r e p a r a c i ó n c o m p l e t a pa ra l a 
« C o n v o c a t o r i a de asp i ran tes pa ra p rovee r , 
p o r concurso, c incuen ta plazas de empleados 
senci l los de las of ic inas de M a d r i d y p r o -
v i n c i a s de la C o m p a ñ í a de los Caminos de 
H i e r r o del N o r t e » , quedando desde esta fe-
cha, ab ie r ta la m a t r í c u l a para l o s que de-
seen t o m a r pa r t e en las oposiciones, que 
t e n d r á n l u g a r el p r ó x i m o mes de M a y o , 
5.0 Q'JS DICE EL P R Z S I D E N T F , 
E l Sr. Canalejas m a n i f e s t ó ayer á los pe-
r iod is tas (pie apenas t t -nía nuda que c o m u -
nicar les . 
—Como ustedes sab^n- á i i o el Sr . Cana-
le jas—hoy no he ido á P a l a d o , ptí'eá Su M a -
jestad (talió para presenciar las m a n i o b r a s 
que Sé c e l í b r a n en Jarama. 
H e e s t a d o — a ñ a d i ó — e n el m i n i s t e r i o de 
G o l > e i n a c i ó n , donde no hay novedad alga-. 
na , y he ba ldado con el m i n i s t r o de M a r i -
na , cpie me ha d i cho que es preciso m a n d a r 
fondos a l R e i n a Regenie , que ac tua lmen te 
i gno ramos d ó n d e se ha l l a . 
Los fondos que env iamos para que con-
t inúe su v ia je , se han g i r a d o á M a l t a , don -
de los r c c o g e i á . 
UN DISCURSO DE VILLANUEVA 
L o s Cuerpos de Ingen ie ros A g r ó n o m o s , 
Caminos , Canales y Puer tos , M i n a s y M o n -
tesi l i an ed i t ado y e s t á n r epa r t i endo p r o f u -
samente , el d i scurso p r o n u n c i a d o por e l se-
ñ o r V i l l a n u e v a en la .sesión del Congreso 
de l d í a 5 de los c o i r i c n U ; . 
A l decir de los ci tados ingen ie ros , la ora-
c i ó n del m i n i s t r o de F o m e i i l o rebate las d é -
bi les bases en que sus colegas h/S i n ius-
t r i a l e s pre tenden fundar sus aspiraciones . 
I A TARDE EN EL PARLAMENTO 
L a Unde d< ayer, en el Congreso, se des-
l i z ó en m e d i o de la m á s absolu ta c a l m a . 
huera del debate acerca de l suce?o de M u r -
c i a , o c u r r i d o con o c a s i ó n t l e l m i t i n l e r r o u -
>:ista, que i n t e t e s ó e n . e l s a l ó n de sesiones, 
c u los pas i l los no h u b o nada n o t i c i a b l e , y l o 
ú n i c o que ano ta ron los i n í o r m a d o r t s fué la 
r e u n i ó n de la C o m i s i ó n de presupuestos , que 
d i c t a m i n ó favorablemente i n f i c i o n e s de c r é -
d i t o por va lo r de tres m i l l o n e s de pesetas. 
LA DERROTA DE ALBORNEZ 
E l d i scurso (pie aye r p r o n u n c i ó acerca de l 
caso de M u r c i a el Sr. L a Cierva fué u n t r i u n -
fo de é s t e ob ten ido sobre el d i p u t í i d o r a d i -
c a l , que se desdi jo a l rec t i f icar de las afir-
maciones que antes h i c i e r a . , 
A l l í donde a f i r m ó que el c r i m e n se f r a g u ó 
en casa del senador S r . L a C ie rva , a c l a r ó 
que no h a b í a hab lado de é s t e - c o m o he rma-
no , s ino como a m i g o p o l í t i c o de D . J u a n ; 
donde h a b í a hablado de co5>ardía, puso co-
b a r d í a c í v i c a ; donde h a b í a quedado fletan-
do en el a i re la sospecha de la i n t e r v e n c i ó n 
de u n sobr ino del Sr . La. C i e r v a , h i z o l a rec-
t i i i c a c i ó n solemne de t a n g r a t u i t a i m p u t a -
c i ó n , y los t i r o s , que a l p r i n c i p i o p a r t i e r o n , 
s e g ú n é l , de u n palco conservador , v i n i e r o n 
á quedar sospechados de que se d i s p a r a r a n 
desde e l palco e s c é n i c o . 
¿HUBO ARREGLO? 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s han recogido l a n o t i -
c i a de, que si anteayer no se p r o l o n g ó el de-
bate sobre el presupuesto de l i q u i d a c i ó n fué 
debido á que el Sr . Canalejas e s c r i b i ó u n a 
t a i j e ta al Sr. L r z á i z , p i d ú ' n d o l e ce lebrar u n a 
conferencia con é l cuan to antes, conferencia 
cine d e b i ó celebrarse an teayer p o r la noche, 
d e s p u é s que t e r m i n ó l a s e s i ó n de la C á m a r a . 
L A S M A N C O M U N I D A D E S 
A las cua t ro de la ta rde r e u n i ó s e en Ta 
S e c c i ó n p r i m e r a la C o m i s i t n que en t i ende 
en este p royec to . 
Parece que la C o m i s i ó n se r e ú n e para pa-
sar el r a to , que pasar e l r a to y no o t r a cosa 
es l o que ellos l l a m a n cambia r impres iones 
—¿ Y q u é —pregun tamos nosotros , ansio-
sos de saber a lgo . ' 
—Pues... m i r e us ted . . . R o d r i g á ñ e z n o v e n 
d r á hasta el d o m i n g o . 
A n t e esta respuesta, nosotros no p r e g u n -
t amos m á s . 
K o d r i i r á ñ e z v e n d r á el d o m i n g o , y las M a n -
comunidades s e g u i r á n como en la a c t u a l i d a d 
A n o ser que . . . 
¿VUELVE MONTERO? 
Nosot ros l o d u d a m o s ; pero ya l o hemos 
dudado m á s . 
C o m é n t a s e v co r ren rumores de que el se-
ñ o r de L o u r i / . á n no t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e 
en desaca ia r rene s i , a l fin, e l Sr . Canale jas 
se prestase á t r a n s i g i r . 
L O P E Z MUÑOZ Y C A N A L E J A S 
A n t e s de que l a s e s i ó n de l Senado c o m e n -
tase es tuvo aj 'er en e l Congreso e l Sr . L ó p e z 
M u ñ o z . 
¿ n. q u é fué a l l í ? 
A conferenciar con el Sr . Canalejas y con-
s u l t a r l e q u é d e b í a contes tar s i en la s e s i ó n 
le p r e g u n t a b a n p o r c u á l causa n o a c u d í a á 
ocupar su puesto en la a l ta C á m a r a . 
D í c e s e que el Sr . Canalejas le p r o m e t i ó i r 
{d en persona á contes tar a l senador que se 
le ocur ra hacer t a n m a l i n t e n c i o n a d a pre-
g u n t a . 
¿ASAMBLEA LIBERAL? 
A l g u n o s d i p u t a d o s m i n i - t e r i a k s parece ser 
que h a n d i c h o que , apenas deje el Poder e í 
Sr . Canale jas , se c o n v o c a r á á u n a g r a n 
Asamblea l i b e r a l , que t e n d r á l u g a r en M a -
d r i d , y en l a cua l se t r a t a r á de des ignar y 
p r o c l a m a r a l que haya de ser el jefe i n d i s -
c u t i b l e del p a r t i d o , d c - í q / a r e c i e n d o los g r u -
pos que h o y e x i s t e n y las b a n d e r í a s que des-
t rozan la u n i d a d que, á su j u i c i o , debe r e i -
na r en l a c o n s t i t u c i ó n de u n p a r t i d o g u b e r -
n a m e n t a l t u r n a n t e en el G o b i e r n o . 
Acerca del candida to m á s probable , nada 
f leeían los s e ñ o r e s en cuyos labios se pone 
esta n o t i c i a . 
EL SR. SEÑANTE, FELICITADO 
H a c i e n d a ; pero no se d i ó d i c t a m e n . Segura-
mente l o d a r á n h o y ; v o l v e r á n á - i c ' . a i r . - e . 
A la u u n i ó n de ayer a s i s t i ó el subsecre-
t a r i o de H a c i e n d a , Sr . P é r e z O l i v a . 
ESTADO 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado h u b o ayer la 
a^ - l u m b r a d a r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
/ . : i ; t i c r o n todos los embajado"* s que se 
encuen t ran en M a d r i d y var ios m i n i s t r o s 
p l en ipo tenc i a r io s y residentes. 
EL BANQUETE A ZANCADA 
A n o c h e se c c l e l n ó r l b a n q u e t f con cine la 
J u v e n t u d l i b e r a l de M a d r i d o b s e q u i ó a l sub-
secretar io de la Presidencia . 
E l S r . Canalejas c e n ó anoche en el N u e v o 
C l u b . 
I k s p u é s , á los postres , e s t n \ o j ara h-l-er 
una copa de Chanm. ' gnc en el banquete con 
bue la J u v e n t u d l i b e r a l o b s e q u i ó a l .señor 
Zancadn. 
A este banquete , a d e m á s del jefe d¿ I ( ^ 
b i e n i o , as i s t ie ron los s e ñ o r e s conde de Ro-
m a n o i K s y G a r c í a P r i e to . 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Q u e n o s a s a p a . 
Nada d i g a n nuestros lectores á n a d i e ; ppro 
sepan que y a h a n s ido designados p o r el 
s e ñ o r m i n i s t r o los i n d i v i d u o s que h a n de 
dar conferencias cu los escableci imcntos do-
centes, de esta cor te , sobre L i t e r a t u r a , Be-
l las A r t e s , Ciencias , etc. , etc. 
H u b i é r a m o s q u e r i d o hacer p ú b l i c o s los 
nombres de los referido.^ conferenciantes y 
la c a n t i d a d que á cada cua l se a s i g n a b a ; 
pero aunque lo hemos i n t e n t a d o , no nos ha 
s ido pos ib le (j j ! ! ) 
¿ R a z o n e s . . . ? A v e r i g ü e n l a s los cur iosos , 
pues son fác i l es de e o m p r e i u U i . 
A i o s i n t o r i n o s . 
Y a sa l i e ron para los respect ivos Recto-
rados los exi>cclientes sobre propuestas para 
Los nuc Bo r e c i b a » d e s p u é s de d i cha fecha 
q u o í l a r á n í u e r n de concurso. 
3 * Por cada tema se c o n c e d e r á u n pre-
m i o y u n a ccés i t . 
4. » L o s p remios c o n s i s t i r á n pera, cadí t r -
ina cu u n obje to de ar te , una meda l l a con-
memorativa V u n d i p l o m a , y pma IfS aCCi-
g ih en u n d i p l o m a y una meda l la oonmemo-^ 
r a l i va. 
5. * Los t rabajos p remiados s e r á n l e í l o -
en la so lemne velaaa que se c e l e b r a r á éd 
honor de Jorge Juan , por el a u t o r 6 pe r sona 
une desigin.' , y en caso de no u t i l i z a r s e este 
derecho, por q u i e n determine la Comisión 
encargada de esta so l emn idad . 
6. * Diez d í a s antes de cerrarse el p l a / i f 
para la a d m i s i ó n de los t rabajos se h a r á pú- ' 
blfco el nombre de las personas e n e a r g a d a ü 
de j u z g a r l o s y de ver i f icar l a a d j u d i c a c i ó n 
de los p remios y acecsits. 
" G A C E I T A " 
S U M A R I O D E L D I A 8 
Mi i i i s i er ín d r Grac ia y Jus t i c ia . Rea l de< 
cre to i n i u l t a n d o del resto de la pena que le 
fa l ta por c u m p l i r á M a t e o Cenamor Ca-
bel lo . 
— O t r o c o n m u t a n d o po r i g u a l t i e m p o d a 
d e s t i e n o el tato de fa pena «pie le falta> 
por c u m p l i r á E é l i x M o r e n o L l ó r e n t e . 
Minis lerio de Marina. Rea l decreto con^-
( v l h n d o i n d u l t o t o t a l de las pei ian i n i j m c s -
tas ó qnc proceda i m p o n e r A los m a r i n o s de 
todas clases empleados y dependientes de l 
ramo de M a r i n a , que hub ie ren comet ido de-
l i t o ó de l i tos de c a r á c t e r m i l i t a r en las islas 
de T u b a , Pue r to Rico y E i l i p i n a s ó en m a l -
on ie ra o t ra de las posesiones de U l t r a m a r , 
d u r a n t e la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en aquel las 
is las . 
Ministerio de Hacienda. Rea l d e e n t o 
aprobando el concurso celebrado para la ad-
q u i s i c i ó n de u n solar con des t ino á la cons-
t r u c c i ó n de u n edif ic io pa:a of ic inas de H a -
cienda en C ó r d o b a . 
-Ot ro au to r i zando la a d q u i s i c i ó n ]x>r su-
basta p ú b l i c a del b raman te que se conside-
ra necesario para el se rv ic io de l a F á b r i c a 
Nac iona l de la Moneda y T i m b r e d u i a n t o 
c inco a ñ o s , á p a r t i r de 1 de l í n e r o de 1913. 
—Otro d i spon iendo que el i n t m d e n t e do 
E j é r c i t o D . Ec rnando A r a m b u r o y S i l v a ce-
escuelas, anunciadas en Febrero ú l t i m o , á se en el cargo de ordenador d e . pagos p o r 
concurso- ingreso de maestros i n t e r i n o s , con ' 
objeto de que aquel los e x p i d a n los o p o r t u n o s 
n o m b r a m i e n t o s . 
D o r e g r e s e . 
E l vSr. A l t a m i r a ha embarcado con r u m b o 
á E s p a ñ a el d í a 2 de los cor r ien tes , ca lcu-
l á n d o s e que e s t a r á de regreso á mediados 
de este m i s m o mes . 
¿ V e n d r á á i n f o r m a r , como p r o m e t i ó , an te 
la C o m i s i ó n de presupuestos , que es i n d i s -
pensable l a c o n c e s i ó n de l aumen to , que para 
mejora de la e n s e ñ a n z a , en vez de é l , h a n 
ped ido los maest ros? 
¡ Puede 1 A u n q u e , por esta vez, t a m b i é n ha 
l legado ta rde , no d i r emos que adrede. 
NOTAS AGRICOLAS 
Mercados nacionales. 
Trigos.—Barcck-na cp^ÍM do 14,50 á 47 fft fa i 
noiga, í egúa procedeucias; Vallado^d. í 4«.:«0; Na-
va del Roy, ú 46; Villivln, á 44.50: Hoirora do Pi 
suerga, k 44; Rioreco, á 44; IVfinmiKhi (kj Bracft-
monto, ú 44,50; Arévnlo, & 45,50; Cantalapiedra, á 
41,50; Ilnuu, ú 42,¿5. 
Demandas de los sindicatos. 
Algunos Sindicatos de la Federación Catói io-agri . 
ria da PaJoncTa, dtoctm comprar varios vagubos do 
vavo, booulao, arrog, aoeite y jabón do im>omo. 
] A ' \ aiioaccmstas y ¡¡wxJiictorea pueden dirigir ¡mu 
ofertas al piwidento de dicha Federación, l ) . Anto-
nio Monodoro, Bueñaí», Paloncia. 
Hay que combatir el gorgojo de los trigos. 
Para olio so inyecta entro el gnmo eulfuroeo do 
carbono, en cantidad do 10 á 15 centúnctrqe cúbicca, 
por cada 100 kilogramos do aquél. Se apuoa abrien-
do agujerou on el montón, vertiendo el líquido ca 
ellca y oubricudo dtspuós el oriücio 0011 un poco do 
grano. 
E l sulfuro de carbono «e ovapora rápidamonto y 
«3 difundo por toda la mnaa de la rcmill.i, m 
los ineoctos; poro ce menrstor airear y ivmovcr ol 
grane, pega evitar ol mal olor, y usar do prooau-
ción para ejecutar la, oi>eraciün do aplicar el sulfuro, 
pues sus vaiKHY» so iullamnn con facilidad, y produ-
cen explosión. 
Nota.—Ef. DKBATK publica graluitamento la < tor-
tas y domandae do, ledos loe Sindicatts tcatóli-
ces» do Espafi». 
obUgaeiooes del m i n i s t e r i o de la GAenca, 
y se encargue del d e s e m p e ñ o de d ieho des-
tino el ítítehdeiite de d i v i s i ó n D . M a n u e l 
F é b r e g a s del P i la r y de D u r á n . 
U M m s i 
S D E N O V I E M B R E D B 1 9 1 2 
R0L8A O t MADRID 
SALTO DE AGUA 
Con f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz á c i n -
co pueblos, y de harinas para 10.000 
k i los . Hn perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fáci l aumento , se 
vende. 
D I R I G I R S E Á ESTE PERIODICO 
Fsnüst públlets.—Interior 4 0/0 «t. 
8«ríe F, do 60 000 posólas nominalee. 
» F., > 26 000 » 
» D, > 12 500 » 
t 0, » 6 000 > 
y K), > 2 500 » 
9 A. , » M0 » 
» G ? H , 100 y 200 » 
En diferentes sanee 
Idom fin de mae 
Idon fin próximo 
Amorl!aab!o 6 0/0 
Idoi» < 0/0 
C.'M B. ITipotoeírio Espofia 4 0-0. 
Obligaciones F . C. V.-Ariza r> 0/0 .. 
8d»d. Electricidad Media-lía 6 0/0.. 
EloetrifliJnd do Cbamberf 5 0/0 
8. O. Aiuoaror» de E«pnfla i 0/0... 
Unión Alcoholera Eípiflola 6 0/0... 
A c i l o m i : Banco ño Espofla 
Idoni nispano-Americono 
Idom Hipotocario do Espafia 
Idom do Caotilla 
Idem Espaflol do Cródito 
Idom Oeutraí Mejicano ;. 
Idem Kipofiol del Río do la Plata .. 
Compaflfa Arrondstaria do Tabaooe. 
8 .0 . A iuevera Espafia, Profcrontea. 
Idem, Ordinariai 
Idem Altoe Hornoe do Bilbao 
H i m Duro-Folguora 
Uní¿n Alcoholera Espafiola 
Idem Reeinera Espafiola 
Idem EiptAola do Exploeiroa. 
P R E C E -
DKMTB 
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U N C E R T A M E N 
EN HONOR DE JORGE JÜÁN 
YíNO PINEDO! 
E n la c iudad de N o v e l d a , y pa t roc inado 
por vS. M . el R t y , se c d e b r r . r á u n C c r t a i n c u 
I c i e n t í f i c o - l i t e r a r i o en l i c u o r de l a m e n í o n á 
¡ d e l sabio e s p a ñ o l D . Jorge Juan , para con-
, , . . • . « 0 ' m e m o r a r el segundo cen tenar io de su nata-
E l d i p u t a d o in tegn .s ta S r . S e ñ a n t e era j jc -0 0 
;.yer ta rde n u i y f e l i c i t ado p ( f sus c o m p a ñ e - i C o m i s i ó n encargada de o r g m i / . a r la 
ros de Par amento , que e l u g n d x m el d W C t t T - L ^ ^ , vc lada ^ (k, celcbra7se e n i l 0 . 
80 que el d . rcc tor de nues t ro quer ido colega ^ del eacVueCi& h i j o de N o v e l d a , ha abier-
El Sigo Pithiro p r o n u n c i o a l i n t e r v e n i r en to u n c o n c u r s ü ra Jrc in iar c l m¿¡ov dc f03 
t debate p lan teado por el S r . L r z á i z sobre t r a b a j o í . se pre-senten sobre cada u n o 
el presupues to de l i q u i d a c i ó n . de ¿¡gj^^ Qn^: 
EXTRAfÍEZA J U S T I F I C A D A Tenia de honor, des ignado por S. M . c l 
E n el Congreso se d e c í a a v e r ta rde que es ' D o " A l f o n s o X I I I en Rea l o rden de 30 
inconcebib le que c l G o b i e r n o tolere l a cele-• Ve 0 c t u l " c d « *9tai « L a A r q u i t e c t u r a n a v a l 
b r a c i ó n del anunc iado m i t i n í e r r e r i s t a , q u e , a 1"I1.C'S ^ ,S1S'0 x v n i . » 
ha de tener l u g a r m a ñ a n a . L 1Vnmc1ro' «JorRe J ^ " n a c i ó en N o v e l ó n , 
K n a lgunos co r r i l l o s de d i p u t a d o s , las cen- í o l l ^ t o ( locumentado que 110 deje para el por-
su ias eran d u r í s i m a s , y se d e c í a que s ó l o s c l v F , n r " l l g M i a duda sobre esta ve rdad his-
r o m p r e i i d c esta to le ranc ia g u b e r n a m e n t a l t o n c a . 
po r lo que, i nd i r ec t an i en t c , pueda p o l í t i c a - ' S e g t f M O i « E l cen tena r io de Jorge J I M ; ; . , 
mente favorecer á los d e m ó c r a t a s los ata- co,nPoslc lü11 p o é t i c a , con l i b e r t a d de m e t r o 
IINEURASTÉNICOSI! 
¿ Q u e r é i s cu ra ros? ¿ Q u e r é i s sanar? E n 
vues t ras manos e s t á el m e d i o de conseguir -
l o . Usad l a neurast ina de G . R. C h o r r o , 
e s p e c í ñ e o p r e m i a d o en la E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l c o n l a m á s a l t a recompensa. 
D e v e n t a en todas las farmaeias á 3,50 
pesetas frasco. D e p ó s i t o , P é r e z , M a r t í n y 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , o, M a d r i d . 
COHCIERTO_EK_EL RETIRO 
L a Banda M u n i c i p a l e j e c u t a r á m a ñ a n a 
d o m i n g o , á las once y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
en el R e t i r o , u n conc ie r to con a r r eg lo a l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
Casse noisette, su i te , T s c h a i k o w s k y . Pe-
q u e ñ a obe r tu r a . M a r c h a . Danza de l a F é e 
D r a g é e , Danza rusa . T r e p a k . Danza á r a b e . 
Danza c h i n a . Danza de m i r l i t o n s . P r e l u d i o 
y m u e r t e de T r i s t ó n é Iseo, W a g n e r ; G r a n 
f a n t a s í a de L a tempestad, C h a p í ; S a n s ó n y 
D a l i l a , danza bacanal , Saint-Saens. 
(pies á los conservadores, pues de o t r o m o -
do es i m p o s i b l e que u n G o b i e r n o deje cpie 
sé real ice u n acto para e x a l t a r l a i n e m o r i a 
y r i m a . 
Tercero , a r t í c u l o en prosa , que desar ro l le 
l a s i g u i e n t e tesis; 
«Si en la m e n t a l i d a d d i r e c t r i z de la p o l í -
t i ca e s p a ñ o l a t u v i e r a la p r e o c u p a c i ó n p o r Pi 
v i d a m a r í t i m a la i m p o r t a n c i a p r e d o i a i n .nte 
que le a s i g n a n nues t ra rea l idad g e o g r á f i c a 
y nues t ra h i s t o r i a , este centenar io de Jorge 
Juan s e r í a u n m a g n o acon tec imien to nacio-
n a l . » 
C u a r t o , «I/ í ibor c i e n t í f i c a de Jorge J u a n . 
Su i m p o r t a n c i a y t rascendencia , t r aba jo 
en prosa . 
Q u i n t o , « E s t u d i o de v u l g a r i z a c i ó n » , c x p l i -
U n a C o m i s i ó n de pescadores del N o r t e v i - cando la necesidad é i m p o r t a n c i a de la me-
dc u n condenado por los T r i b u n a l e s de j u s -
t i c i a m i l i t a r , con a r r eg lo á las le3'es m i l i t a -
res v igen tes . 
LOS SUPJCATOniOS 
A y e r ta rde se r e u n i ó la C o m i s i ó n de su-
p l i ca to r ios del Congreso, acordando conceder 
los sol ic i tados para procesar á los s e ñ o r e s 
A z z a t i é Ig les ias ( K m i i i a n o ) . 
LOS PESCADORES 
E s l a m a r c a do S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v a n -
d e e n E s p a ñ a y e n a i e x t r a n j e r o . 
EL 
s i t ó ayer qn e l Congreso al s e ñ o r conde de 
Romanones para i n t e i e sa r l e en e l l o g r o de 
sus pretensiones. 
AZZATI SE RETIRA 
E l d i p u t a d o A z z a t i ha mani fes tado su pro-
p ó s i t o de no vo lver ' á presentarse cand ida to 
á l a d i p u t a c i ó n en Cortes, e o n í o r n . á n d o s e 
con ser conceja l en V a l e n c i a . 
E l p r o p ó s i t o del d i p u t a d o rad ica l obedece 
á que , sabiendo que no s e r á m á s iftptiiado, 
prefiere él r e n n m i a r generosamente á la ma-
no de d o ñ a Leonor . 
COMISION DE PRESU-
PUESTOS DEL SíNAOO 
E n la S e c c i ó n (p i in ta r e u n i ó s e nuevamen te 
la C o m i s i ó n pe rmanente de presupuestos ge-
nerales del Es tado , 
¿ i . C o m e n z ó 4 examina r se el p resupues to dc 
d i c i ó n d e l tmadrante de l m e r i d i a n o t e n e s 
t re , que m o t i v ó el n o m b r a m i e n t o de una Co-
m i s i ó n c i e n t í f i c a , de la que f o r m ó par te d o n 
Jorge J u a n . 
Sexto , « C a r t i l l a de l e c t u r a » , par;-, las es-
cuelas, que t r a t e de Jorge Juan y de sus 
obras . 
C o n d i c i o n e s . 
. i .a ^os trabajos se r e m i t i r á n ó ent rega-
r á n bajo sohrc cerrado y con la d i n 
« J u n t a e j ecu t iva de l cen tenar io de Jorge 
J u a n » , á las oficinas de é s t a , calle dc .San 
I s i d r o núm. 32, K o v e l d a , a c o m p a ñ á n d o s e 
a d e m á s , otro sobre, t a m b i é n cerrado con el 
nombre y d o m i c i l i o del au to r , s e ñ a l á n d o s e 
ambos en sus cubier tas con un mismo l ema 
u l e n t i f i c a t i v o . 
2.» El plazo para su admisión se cerrará 
el día a* Ue Dicitmbre, 
Ayuntamientt da Madrid. 
Obligacionce do 2ó0 pcecta» 
Idem do Erlanger y Ccmpañía . 
Idom por rcsíillaí , 
Id. por «xpropiacionet d-I intorior. 
Idom id en el Enmuicho 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,00; Londree 20,TO; Berlín, m,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inlcrior fin do mes, K1.10; Amorlixahlo r, por 100. 
102,00; F . C. Norto do España, 96,00; Mcdrid ú Z a 
necwx y Alicante, 'JO, 10; ÜIODSO á Vjgo, .ití.Oí; Aiv 
daluooé, 00,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Alk* HqrüoBj 299,60; Rofrinoros, M)0,0fl, Euplcei 
VIÓ, 2te,ÓO; Indostria y CenKa-eio, 217,00, l'V'guo 
raa, 30,2-3. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 1 por 100, 91,00; Renta fnnuo-n 
8 por 100, «9,05; Riotinto, límjbO; Baííco N.K-ionuJ 
ao uéjioo, 912,00; do i/..mires y Méjioo, 575,00. Fian* 
cés d d Río do la Piaía, 777.00; BapftÚl <M Río 'io 
Ifl IM.ito. m,Gú; Contra] Mojicnno, 145,30; F . C. Nop. 
to do España, 4!'..00: do Mmlrid á Znro^róft y A l i -
caitto, .12!,00 Orédit Lyonuai.s, 1.654,00; Conm. Nut. 
d'Escpto, Paría. 9«7. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior ospArtoI 4 por 100, 90,00; Confiolidodo in-
(tlfe 2 1/2 por 100, 71,31; Renta okinana '-Lpor ]00, 
7(),00; R1130 1900 5 por 10(1, 102,50; limHil UfjO 4 IM* 
100, 88,76; Í895 (5 por 100, 190,00; Uni^nn-y 3 1/2 por 
100, 71,75; Mojicono 1899 5 pov 100, 100,00; lU«tft en 
burras onza Sí Uad, 29.00; Cohvc, 70,75. 
BOLSA DE M E J I C O 
Banoo Nacional do Méjico, 91.00; do LOIKÍRM t 
Míjico, 229.00; Ceatrol Mejicano, -155.00; Orion tal 
do Méjico, 131.00; i Wuoato «QNIAO)- 103,00; Mwvnui 
til Monterrey, 115,00; Mcre-ajitil Voraernz, 145,00 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
i', meo dé la Proviiií i . i . 170,00; lionnH bipotocarw 
ídem id. 0 por 100 . 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco dc Chile, 214,00: Banco Enpaf.ol do CLi-
k, 112,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(luformación de la caía Saniiajjo Rodortda, Vwv 
tura do la Vega. 16 y 18.) 
Toiograma dol 8 de Noviembre de ltí l2. 
Cierre anterior Cierre de aye» 
O c t u b r i y N o v b r o . . 6,52 6 60 
I fovbr* y D i c b r o . . . 6,89 e'jg 
D i e b r o y E n t r o . . . . 6.38 645 
E n « r o y Feb re ro . . . 6,38 646 
Vwtr i a do ayor oa L i verpo d, 12.003 balan. 
I , — triiini 11 
M o v c m i o n t o d a p e r s o n a l . 
H a n sido t rasladados: D . Pedro Z o r i H T-V 
San Juan U i a n t o s , dc B i l b a o i ' i X a s P a l -
; D . Jenaro M a r t í n e z M a ^ U M ¿ « . 
po*, le B o b a d ü f e á T e r u e l ; D . ^ m é Rniz 
<R'I B o r n t o n M a n . nares, ,1c U Central á 
\ a l a d o l i . l ; I ) . í . m i d i o Onjiino 
5300, dc T c n u l á Muntalbán. 
F a l U c i m i e n t » . 
H á rd locu to o en Cjidiz el oficial tercer^ 
i'alavidiiui, ¿utiérrt», 
Sábado 9 de Noviembre dcl912. E L D E B A T E Arion.--Núm.373. 
E e l i d i o s a s 
Santos y cultos ¿o hoy, 
IIÍ» [avoQción niila'gixMa do la 
itntkgca do Niit^.i.i S e ñ o r a do 
í \ AIIMIKU'IIH. Ua IJ'-'üciK lón do 
la ü'isílici del Salvador ori R<> 
uia. Sar\U>9 TofKlcro y Orcsto; 
mártir,'.1*; 8ün Agripino, Obi 
po; S a n Ui-sinl), ronfcsor, : 
Santaa Jiustoliu y tiopatra. 
[iá imai y olí, v, divino «>• 
do la Aparicii'm íó N-.uvstra 8< 
ñora con o! IÍIMIO do la A l n r 
dcna , oon rito doblo do sognnd 
dado y color Liauoo. 
• 
PiMToqui.i do Sauta M'.'í 
(C(*ai,ónt* HOI-H"). «- Fioeta 
NiK«tra ScfiQiá i!c La A l u u i J i 
;ia; á liw otbo, • do c.jnu 
MÍÓII ; i» biR d i t / , misa mayor 
JfOMQ ifii Nuestra ^ofiol^t do li 
Aliniidonti, on la quo p r c l i c a n 
D. Mariano Guerras , y por 1. 
tardo, k \a* c u a í f o ; termina 1: 
nomta , prfiíUcando el m i í m q f 
flor. l*í.«piié.s do J a iwci-va y e 
sank» Toanrio cuntatio, so irá 
prooonionalinciUo á U Cuosia di 
la Voga. c n i u á n d o o una áayv 
ta «alvo dolanto do la sa^radr 
imagon quo w bella colobáda w 
d muro do la Cjirosta do la Ve 
ga, torrainando en la i^lBeíá ¿Oh 
solomno salv^ ^ ' d e ^ e d i d a . 
Eloli{?i(^í».i de (!'>iisorn.—Con-
tinúa ol ojereic IO do los siete sá 
bndoa on honor do Nticstrti S í 
fíora do la Merced y lc« B&^adbe 
eiioaTÍfttiooH do la Adornrit'in Re 
paradora do Ins n n í i o n c s catx'i 
licas; k n s sicto y media, miso 
cantada (ton 8n Divina, Maji^s-
tad, ma.nilie.sto, y por la tarde 
& las cinco, o t a c i ó n , rofario. 
lolanía, oalve y ejercicio oncaría 
tioo, diriRwlo por el Sr. Marina 
tonninando con l a b e n d i c i ó n y 
reca va. » • 
()ra.!orio del (Olivar.--Con ti 
flóa el oje.i-í kH0 dr téi| nninro Pt\ 
Sadod, roscándolo durante la mi 
M do M M , 
Tprfo'ya do Nuestra St-ñora do 
la C'onftolaciún. —Pi".- la bcUrdó, í 
Itw sois, «alvo gclíMiino y pie 
garia á Nueetra S e ñ o r a dü b-
Consofacirtn. 
(Continúan la* nrvonne d< 
AnirnaK on ol Hntn Suceno, San 
piario del Corazón do Alaría j . 
Són^jtac; ol Dcooa^ró «Ü ^ 
Santuario del Perist i lo Socorro, 
y U-rminan 1 novenas or 
San Martín. S a n Giués , Sautia 
go, S a n L u i s , Salvador y S a r 
NiooUs, S a n M i l l á n , í ' r e s t r a 
Señora do los Pdo-.x^, Snnt 
Toiv*» y S a n i e I.-a.be!, Snn An 
drcSrt do los Flamonco.-, lalesin 
Pontificia do San Miguel y 
Santa Isabel. So ce lebrarán mi 
»as do c o m u n i ó n , á las ocho, oí 
San Martín, S i n J i u i s , Salva-
dor y San Nico lá s . S a n t a Te 
rcm y Santa Isfbel y San 
Millán. 
ÍJOS •ojcrcirioR c o n t i n ú a n or 
lafl iglesias anumiadas . 
Adoración Ni «tu r n a . — T u m o : 
Sagrada F a m i l i a . 
(Este periódico se ptiblica con 
censura eclesiástica.) 
Roto & las casas extranjeras (ino anuncian quo sus tintas para eeerlbir no tíonon r i v a l tn 
España. 
Bl autor y fabrieanlo de las tintas eapañola» tituladas Martz las someterá al rallo de un 
tribunal de notables calígrafoi, si bay quien quiora oolooir fronto d ella» las tintas extran-
jeras, para comparar la lluidoz, conservación y pormanoneia de color do unas y olr-O. 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e S a s t i n t a s . 
SI la pluma os buena y se e8?r¡bo mal, hay que avorigmr si la causa ostit on ol papel ó 
-n la tinta: Clasoa bay do pápelos, quo mi l prapn-ados ó de u n í a s materias, tienen poca 
Huidad con las tintas, dando lu^ar á que los escritos aparezo n nulos. 
Cuatro condioionea tendrá la tinta para ser buena: 1." Limpieza y fluidez, p-ira que so 
leslico por la pluma fin iníerrupoiones. 2.» Color intonso y parmanonle, para quo so desta-
uo bien en el p peí, 3." Mueha fijeza, para qu i no s^ destiña el escrito, y 4.a Neutralidad, 
í-- "IO el papel no sufra detorioro con el tiempo, ni los ewritos desmerezcm vo lv i éndose 
pardos. 
C L A S E S 
\regra superior fija., 
•"-xtra negra fljt 
Azul negra fija 
Morada nogra l i j a . . , 
/loleta negra f i ja. . . 
- tilogrtffica f i j a . , . . , 
De ooiores fijas 
V/.ul negra copiar . . . 
Vjolota negra copiar. 




P R O P l l i D A D l í S 
d o l a a t i n t a s M A H T Z 
Escribe negro violado y pasa prontoá negro. 
Esoribo nogro violado y pasa prontoá ne.jro. 
Escribo azul y pasa lont. ) á negro 
Escribo morado y pasa lontamonlo á negro. . 
Eaoribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos coloros 
Siete tintas on ooioros fusrtes 
Do azul pasi pron'o la oopia á nof^ro 
De otcur:a a pasa á negro violado 
Azul, violeta, roja, carmfn, ooiores fuertes.. . 
Para caucho y metal, todos colores 
Es una tinta de muolio cuerpo y color 
Para dar á cintas j tampons 
l'HKOIO DFX ! B VSCl) líN MADltll) 
0,70 0,15 
•,8&l 0.50 
o r a b r a s . - T a p i c e s . - L i n o I e a m 
Los mejores surtidos y más baratos. 
Carmen, 20, 22 y 24, y Esparteros, 3.-Teléfor-0 560 
cntólicae. Pocas 
Lista do Corred*, 
ro L im:.m. 
pivU-nsionea: 
|)ü(Sta| iiúiuo 
S A C E R D O T E graduado, cop 
muclia pr&ctioa, da tbccioníih 
d̂o primera y segunia msofíif! 
!
za ii domicilio. Razón, Principo, 
7, principal. 
D a s p a c h o a l p o r m a y o r y m e n o r 
ANTRACITAS Y DE " L A C A L E R A " 
Calle de la Magdalena, número I , entresuelo, te léfono 532. 
A N T R A C I T A número 3, á s,25 MCSEi AS H V I A i T A l / , y 66 pesetas tonelada. 
A N T R A C I T A ORA.KO K S P K ^ f l A L ) á p r i e t a * q a l n t n l y 65 pesetas tonelada. 
« OH O E UAH ( m a r r a A n i r r l e a n ) , ú :{,25 pcsetite heotolitro y 76 pesetas tonolitda. 
COK MUPKKIOR ( m a r r a Sioaaolo), A :i,50 ptuiotaa quintal y 72 pesetas tonelada. 
COK F C E H T E H V P B R I O B , número 0, á :í,50 poMctn.s quintal y 7# pesetas tonelada. 
C O l i M E T A I ^ I R ^ I C O , GRUESO y A N T R A C I T A p a r » rair.fauotAiaie. 
K A R R l ' R . Bl mejor cisco para braseros, á 3 pesetas saco. 
1 1 E K R A J , & I p«*«(nH h r r t o l i l r o . 
A sus clientes de provinolas, por vagones completos los sirve directamente dosde sus 
minas de Peñarroya, y á los de toneladas sueltas, de su depósito do Madrid, 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L i C O OE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilos.—Peones de mano, 
I . {̂ 'ones eueltoe, C. 
Se necesita. 
IÍIIO#PH oficilaes y ayudantes 
«1 baures. 
ANTEOJOS 
G A R f t H T Í A A B S O L U T A 
GRADUACION EXACTA 
P r * « i o s • c o n ó m i o o s . 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5 , P R B W C S f E j 5 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DEJHÉR1CA, HAWAII. ETC. W . 
S J É L X s I 3 D ^ » 
S o g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d o h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d o p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d o c o r r e o , y so e n v í a n p r o s 
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . M . D e s p a c h o s : I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P I J M P " C t f l i l t A L T A R 
C O M P A Ñ Y , F O T Ó G R A F O 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
E l retrato más elegante y bonito: 6 por 6 paletas. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
ERAN ZAPATERÍA GATÚLIGA 
de Ntra. Sra. de la Paloma 
lata zapatería es la que vende 
el oalsado mejor y más barato de 
Madrid. T o l e t l o , « » , I renU- a l 
conven to de l a L a t i n a . S ladr td 
¡ATENCIÓN! temporada do 
amueblar v.icstras casas y reno 
varel mobiliario autiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do JCSUH, Bolsa, 10, 
1 0, y e n c o n t r a r é i s ventajas de 
loe d e m á s establecimientos. 
Compra venta y alquiler. Bol-
sa, 10, 1.» Madrid. 
'fumadores" 
£1 Hurol, fumado con el taba-
co, destruyo la Nicotina y cura 
los meltM do la boca, g a r l a n 
ta, pecho y or-tómngo. 1 ptá . Por 
corroo, l.HO. Victoria, 8, Madrid 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
CHOCOLATES 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan ¿ M a -
drid, visiten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos les gustos y variedad de 
precios. S i os vais á casar no dudéis un móntente en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u r s a h R E Y E S , 2 9 . 
Queremos una jaula de 
T a s a I M a r i n . 
l¡Las tiene como pala-
cios desde 60 cétitimosü 
Utensilios de cocina irrom-
pibles, especiales de esta 
Casa. Baterías completas, 
á 58 pesetas. Máquinas de 
hacer café á 60 céntimos. 
Filtros para agua. Calefac-
ción por petróleo. Calen-
tapies y calientamanos, de 
agua, alcohol, mariposa; 
electricidad, aceite y bra-
sa, desde una peseta. 
Precios fijos baratos. 
Marín, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (iOjol) 
Unicamente A I A R I I V 
ORADOR SAGRADO 
p a r a d e n t r o y fuara do 
c a p i t a l . 
Dirigirse á esta Admon, 
i» 
-A-IT XJKr O I O S 
Plaza de Matute, 8 ,2 .° deracha 
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
P. JoíipiitarfolloÉiiep 
Y PARADA, CONDE DE VIG0 
QUE FALLECIO EL 10 DE NOViEMSRE OE 1901 
habiendo recibido 
loa Santos Saoramentos y ia bendición da S 8. 
R . I , P . A . 
Todas las misas que se celebren el día !0 del 
corriente en las Iglesias del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Burja (Flor Baja), el Salvador 
y San Luis Gonzaga (Zorrilla), Nuestro Padre Je-
s ú s , hasta las o i ic« y inedia, María Auxiliadora 
(Ronda do Atocha, 17), Religiosas SJI«S«S(Paseo 
de Santa Engracia) y el día 12 en la residencia de 
los R R . P P . C a n n e l i t í » (Don ILvaris'o. 19), así co-
mo el Manifiesto del día 17 en las Esclavas del Sa-
grado Corazón (Paseo del Obelisco), se aplicarán 
por el descanso eterno del alma de dicho señor . 
S u s h i j a s y d e m á o f a m i l i a 
R U E G A N ú sus amibos y d las personas 
piadosas le encomienden á Dios Nues-
tro Señor . 
Hajr concomidas .tndul^enoiaa en la forma ax>atiiinhrada-
( A 7.) 
Fabricación de tapices de nudo hechos á mano, con dibujo y medidas que se deseen 
Grapas Wicas de yodoro potásico 
I D 33 . A . _ C O I I P E X J 
Curan nmuiatismo on gonorjil, gota, osorófulafl, tumoreB, 
arterlosoloroals y dlvorsoa liumores do la sangro. Kl yoduro 
jiotilaico os el dopuralivo y regulador dol corazón más dura-
dtro é InofenilTo. Ealai « H A O I C A N son la mejor forma de 
tomarlo sin notar BU mal Hjbor, ni sufrir el menor aooldame 
en laa vías digestivas, dübido á su oaloiní(!,ón-
B a r q u i l l o , l( F a r m a o f a . — M A D R I D 
Ómnibus á las estaciones 
Por uusorvlcio p a n una Bola familia y un solo domlolllo 
hasta teis personas y 190 kilogramos de equipaje, á las osta-
clones del Norto j Mediodía ó vicoversa, tros peíetas . 
Interesa á los que Tiajan no confundir el despacho que tlo-
no esUbleoido esta Casa on la calle de Alcalá, niirn. IB, Sr. <in-
rrouste, con el despacho do las Compañía», poi enfontraraa 
grandes vontajas en ol servicio. 
Avisos: Alca lá . 18.—Telefono 3.283. 
" V I S O " 
Miles y miles de «nfermos curados de anemia, ciática, 
dobilidad nerviosa, reumatisnio, lumbago, ¿rteritis, e t c é t e -
ra, ote. proclamen el éx i to del Manipulse. Demos trac ión 
gratuita. Venta: M o n t a r a , 5 3 , e n t r e a u a l o . 
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nten 
E L F A N T A S T I C O 
e lón sobre CB'O UUOYJ 
reloj, quoseguremen-
teaerd apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
bor la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, oto. 
Este nuororoloi tie-
ne en su ojfera y ma-
nillas una composi-
elón R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
ooy rale 20 millones 
• I k i l e aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
oonsoguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre IJS horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este roloj en ia-obsou-
ridad os verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 8 5 
£ n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decorac ión artística ó mate . 4 0 
E n 5f 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e a n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por corroo cert i f ícados con aumento de 1,50 ptas 
^ 3 
r L A R O S A R I O v 
GRAN FÁBRICA D E JABOHES 
C O m U r l H S Y F I N O S P H R p Ü | V I f l D O S 
a E l R e y d s l T o c a d o r «3 
Bspocialidad en nguas do tocador l ianai iRra , 
D i v i n a , f l o r i d a , Kwiua de M o u l a n a ; extractos 
superfinos para el pañuelo , y enloda clase do 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
a i S A N T A N D E R a i 
Mantas. Mantones. Franelas de !ana y 
, de algodón. Pafloría. Géneros blancos. 
' Idom de punto. Trajes de lana pura In-
encogiblea vordad, marca « W o l s e y . Tapices de nudo á mano 
de la antigua oasa Vidal, de Palma, fundada en 1,25. 
B E B A U S T E D j 
A G U A ^ 
2 D 2 1 
SEÑORA portuguesa, rftdb> 
ca y jovoíi, oínV-oeo par;i dnina 
do conipiuiia, unía do gobierno, 
para nifHM (> íxwtura. Baanbil 
Miwía Oaorio, Sun Marcos, 30, 
2." InÜÍénMi 
J O V E N , do pueblo, 
mya mfonanciatí.-dl rw& 
d > ó par^O ÜUMITS'O. U: 
gimU) li'igueSttá, 16, ni 
OFRECEN T R A 3 A 1 0 
PARA traducciones on portu 
guíH, francós, fflPfflp!. POHI ô 
rmeción do pruobiis tii)(>Biáli-
caa, administrador ó éraploadO 
o oonfuin/a, etc., ofróceso un 
xtranjeno católico y oou iuionas 
mferonciaa. 
Razón en oí kiosco do Rt-
DÓBATB, callo Alcali. 
N E C E S I T A N portoríív padre 
ó liija, do 33 afios, viuda. Ranón 
Itvloj. 2 y 1. 3.* (Irnclia. 
J O V E N , habiendo francó». 
buenas roforoncifts, deeoa colo-
cución en olicmas. J . 11. Casto 
IJaua. 8. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios on provincias ó cu d 
extranjero, corno profoaor, ca 
iwllán partioulai ó cargo com 
pftttUo (IiRnidad. 
Informoa on ceta Adminis 
tración. 
PIANOS Y A N G E L U S OpTO; 
poKtunis garantizodnfl haratí 
simaH, por constructor italiano, 
Buena afinación, 2 popetaa. Dos-
engaño, 23, cordonería. 
E M P L E A D O por opoeición, 
3ó años do edad, ocuparía ho 
ras lihrcfl, modesta retribución. 
Dirigirse por oscrito: A. Moli 
nolli, oficial do Correes, Madrid 
O F I C I A L retirado se oíro:' 
pura •XMnpafiar niños ó pornom 
•mp(vli(la. Lista do Gorroofl, có 
dula 173. 
H O Z H A Y O 
Bt lEDiTM TILLEBES (ti ( M U I 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondancli: VIGENTE TENA, escultor, Valsncit. 
VENTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u o s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d a r a c i a n C a t ó H c o 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a s C í r c u l o C a -
ftólicoi F a l e n c i a . 
P a r a a n u n c i o s y s i s s c r i p c i o -
n e 8 | e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofsr 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, radaC' 
tadas en forma brevj.'t 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven poseyen-
do conocimientos taquigrifiecs 
sabiendo escribir á máquina. 
Rizón, puesto do llores do la 
iglesia do San Sebastián. 
SEÑORA distinguida. Se 
ofroco para acompañar niños ó 
señoritas. Razón é informes, 
plaza del Puente do Segovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E joven, buena 
carrera, práctico 6n preparar 
jóvenes de segunda enseñanza, 
ofrécese como oapellán particu-
lar, educar niños ó cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicita matri-
monio. Plaza Vieja do Chana 
berí, kiosco de poriódicoe. 
O F R E C E S E como pasante 
práctico, católico. Inmejorablea 
antemlcnto^. Razón, Süva, 41, 
principal derecha. 
J O V E N instruido, buena I»-
t n ó inmejorablofl roferenciv 
práctico on el comercio y ofici-
nas, so ofreco. 
Santiago, 7 y 9, *e cero de 
retha. 
ORDENANZA ofrécese joven 
buenas roferencias. San Sobas 
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E para cscribien 
te. ordenanza ó conserje, E . 
Gutiérrez. Torrecilla del lioal, 
20. 3.°. A. 
E M P L E A D O jotren con va-
rios años de práctica en Admi-
nistración, ofrece sua eervicioe. 
Jacomotrczo, 29, 2.°. 
P R O F E S O R F R A N C E S , dora 
años práctica, método rápido, 
oírécoso domicilio ó en casa! Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredera 
Baja, 27, 2.* izquierda. P. S. M. 
J O V E N maestro, em título, de 
ofreco para colegio católico *i 
lecciones á domicilio, familias 
C O S T U R E R A iría k trabajar 
k las casas. María Casado, ca-
lle do Segovia, 5, Pcnndoría 
O F I C I A L do barbero, buo-
naa referoncia». deFea coloca-
ción on Madrid. Razón: José 
ópp.z Martínez, Lumbre, 1.— 
Ilellín. 
P R O F E S O R católico do pri 
mera enseñanza, con inmejora-
bles ivlonincias, FO ofrooo á fa 
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó socrotario parti 
cuiar. Fernando do 'a Torre.— 
llecinto del IlijxViromo. 
C A B A L L E R O con título ara-
démico, casado y con bijoM, 
solicita colocación. Razón: So-
ñor cura jiárrooo do Talavora la 
Vioja (Cácores.) 
COLOCACION solicita aoño-
a entendida en todos los quoha 
borea de una casa. Razón: Ra 
faol Calvo, 5, y Eagasca, 11, pa-
tio, R. 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
cc para acompañar niños, es 
cntorio particular ó cargo OJiá-
logo,--propio diqnida/I. Razón 
Kuencarrai, 162, portería. 
PERSONA criptiana, do odu-
oación y con carrera, que hoy 
so Italia en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
>ioto años, 6 instriifdo. una piar 
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referenciaa. Ra 
zón: Fuencarrai, 139. 2.*, de-
recha. 
J O V E N honrado, se ofrece 
para oí comen io ú otra ciase 
[lo omploo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poeoyondo conoci-
ieptai U^irioo-prácticoe de te-
noíluría do libros, ofreco sus ser 
vicirs. Ininejorablos referencias 
Razón: el roverondo pedio guar 
Jián do padros Capucliinos do 
Jesús, de esta Corto. 
C A B A L L E R O tnmejorabW 
rcforencias, con práctiea de«Io 
joven, do Bervicío on oaaaa gran 
d<«, se ofiwo para cosa aná-
loga, consorgería ó administra 
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
SEÑORA católica, instruida, 
so ofrece para ama do gobierno. 
Razón en osta Administración. 
SEÑORA católica, instruida, 
se ofreco para aoompañar seño-
ra ó señorita. Razón on esta Ad-
ministración. 
JOVEN diez y «eis afiofl, con 
buena letra y escribiendo ó 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número GC2.373. 
MATRIMONIO, solicita por-
tería, buenos informes. Conti-
nnación do Jorge Juan, 72. so 
lar. 
E X T R A N J E R O católico, pro 
fosor idiomas, so necesita. Acá 
doiriia Cc^lml, Cruz. 30. 
E D I T O R so necesita pnra 
matulo fin Laetani artística, (¡n 
cuatro libros, 1. fioctuid xn^k-
nica. I I . Lectura do la dánuu. 
lu 111. Lectura do composioi,». 
mw en p m » . IV. lectura d9 
composiciones en verso. |)ln. 
girso á D. J . Villalta, dinrt.)f 
del Colegio «La Educación», 
Monóvar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S actj 
vos y con buenas referencias sa 
ne<íositan para la venta y d»»-
póaite d« un especítloo. Dirijaji, 
so al Laboratorio do Q. Jt, 
Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referoncios, so ncoési-
tan. Ha^ón en la Adminulra. 
ción de E L D E B A T E . 
•PROFESORA de solfeo j 
piano, so efrooo para dar Ico, 
ciónos en su casa y k domioilir^ 
Canluual Cümeros, 42, 8.' 
derecha. 
F A L T A N aprendices do ein 
nista con biiemis roforencins. H| 
pief imán nuevos en ol oficio 
Santa Torosa, primeío, diani* 
teria. 
NOTA.—Advertimos A las nu. 
meroslslmas personas quo nos ra 
mitán anuncios para esta tec 
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman. 
das do «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
las 9. DQB K S I ' A ^ O L . - A 
Juan Tenorio. 
C O M K D I A . - A las 9 
Jinmy Samson. 
A las 5, concierto 
Sclielling. 
1/4.-
LA RA.—A hvs 10 (moda, do 
ble). — E l inciorto porvouir 
(dos actos).—A 11 y 1/2 
(sencilla).—La bunilía do U 
Solo, ó el c*i--*vio cam quiem. 
A las ti y 1/2 (<loblo). Kl asno 
de Bprpaia. 
C E R V A N T E S . — A 'as 6 y 1/9 
(vonnouth).—El análisis y L i 
ni'otii.a.—A Lis 10 (sencillii), 
Zarag.it.tt;.—A las 11 (doblei-
Las cosas de la vida (A t 
actos). 
C O M I C O . - A las 0 y 1/2 M v 
ble).—Fianf-os do amo y cria-
do (dos aotoe).—A las 10 y 
8/4 (doble).-La Mary Tor 
ñas (dos actos). 
COLlf lKO I M P F R I A L (Con-
oejxrión Jeiónima. S).--A laí 
4 y l /4 . - -Pei íouIai i . - \ iaJ j 
5 y 1/4.—Sun Rufino MáiLir. - ,1' 
A las G y 1/4 (especialj.- Kl ^ 
matrimonio intorino.—A bia 
8 y 1/2.—Püiícuifis.—\ btf 
9 y 1/2.—El brazo donociio.-
A las 10 y 1/2 (oH>enal). -
E l genio alegro. 
R K N A V L N T E . - D o G & 12 y 
1 '2. Sección continua cío ci-
nom*tógrufo.—Todos \i« di.;» 
estrenos.—ÍÍOS jam f̂l y Jo 
mingos matinóes infiijililn, 
con rogalos de juguoles.. 
E S T A N Q U E GRANDE UEI» 
RbyriRO.-Todo los días, do 
6 de h mañana hasta ano 
checido. pintorosooa paseos 
vapore», canoas, tendonu 
y bicicletas ocuáticas y bar-
cos do remo y vela. 
Los domingos gran rifa do ju-
cuates.—Precios muy modo* 
iodos. 
R E C R E O D E SALAMANCA 
(Ideal Polistilo. Villanuova, 
28).—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Patisscrie.—Martes y vionofl 
de mofla.—Jueves, carreros do 
cintas.-Abiorto do 10 á 1 y 
do 3 ^ 8. 
KH(>NT()N CENTRAL,—A la.i 
4.-Primer partido, á 50 tan 
tos, á palo.- -Arrúo y Aguinc, 
rojos, contra Pom* (men |̂•, 
y (loiri, azules. - Sogiin '' 
partitlo, á '»0 tanU)S. ó ¿(feto 
(ióm<>z y Albciili, rojes. con' 
tra i'^írmin y Saiavorri, nzu-
'les. 
F o l l e t í n d e B S I , D E B A T E ( 1 6 9 ) 
Nico lás N ick leby 
por CARLOS DICKENS 
átomo, la parte mortal se consume y des-
aparece, mientras qtíe el espíritu más vi-
vo y ligero, á medida que se desprende 
de su carga y siente venir la inmortali-
dad, parece mirar SU transíormación sólo 
como una etapa de la vida mortal. Mal 
extraño en que la vida y la muerte están 
tau estrecliamcnte unidas, que parece que 
la muerte toma de la vida sus colores fres-
cos y vivos, y que la vida toma de la 
muerte sus formas secas y descarnadas. 
Mal rebelde, incurable, inexorable, así 
para el rico como para el pobre; que ora 
avanza á paso c v gigante, ora marcha 
lánguida y pesadamente, pero que lenta 
6 preciiiitada, está seguro siempre de lle-
gar a su tórmino. 
Aunque Nicolás se resistiera á creerlo, 
no había podido menos de pensar algu-
nas veces en este terrible mal, y por eso 
había hecho réconocér á Smike por uno 
de los primeros médicos de Londres. 
E l doctor declaró que no veía aún mo-
tivo de alarma, y que los síntomas actua-
les no eran tan claros que pudieran fun-
dar uu pronóstico decisivo; que cierta-
mente su constitución había sufrido des-
de edad temprana un choque muy violen-
to, pero que sin embargo, no podía ase-
gurarse nada por entonces. E l doctor no 
decía m^s que esto. 
En resumidas cuentas, Smike no tema 
apariencias de empeorar, y como no era 
difícil hallar en los tormentos y agitacio-
nes de estas últimas pruebas, razones su-
ficientes para explicar los síntomas de su 
mal, Nicolás quiso abrigar la esperanza 
de ver muy luego á su pobre amigo re-
cobrar la sulud. 
Hacía participar de su misma esperan-
za á su madre y á su hermana, y como el 
objeto de su común solicitud no aparen-
taba por su parte sentir ningún sufrimien-
to, sino que al contrario todos los días 
contestaba con la sonrisa en los labios que 
estaba mejor que la víspera, sus temores 
se disiparon, y la alegría general volvió 
por grados á reanimar la casa. 
Más tarde, en los años que siguieron, 
hubo de repasar muchas veces Nicolás en 
su memoria este período de su vida, y re-
presentarse estas escenas domésticas de 
un reposo humilde y tranquilo que le re-
cordaban su primera juventud; muclips 
veces, al crepúsculo de una noche de ve-
rano ó4al amor de la lumbre en el invier-
no, sus pensamientos melancólicos retro-
cedían á aquellos tiempos pasados y se 
detenían, con una tristeza que no carecía 
de encantos, en los más pequeños recuer-
dos, cuyos detalles se agolpaban á su me-
moria. Ya era el pequeño aposento en que 
tantas veces habían permanecido senta-
dos á la caída de la tarde, haciendo jun-
tos mil proyectos de felicidad; ya era la 
voz juguetona y jovial- de Catalina, que 
echaban tanto de menos cuando había sa-
lido por casualidad, y cu.vo regreso espe-
raban tristemente, sólo rompiendo el si-
lencio para expresar su disgusto por su 
ausencia; ó bien era la solicitud con que 
el pobre Smike saltaba del oscuro rincón 
en que estaba ordinariamente para ir á 
recibirla á su llegada; ó bien eran lágri-
mas que con frecueneia veían bañar sus 
mejillas, sin pmler darse cuenta de es^a 
mezcla de alegría y de tristeza, " 
No había en la historia de aquellos 
tranquilos días títt incidente tan pequeño, 
una palabra tan frivola, una mirada tan 
fugaz, desapercibida entonces, que no se 
presentara vivamente á su memoria, 
cuando hubo endulzado más tarde sus sin-
] sabores y penas. Sus recuerdos parecían 
entonces de nuevo "sin haber sido agota-
dos por el polvo desecante de los añ')S, 
muy al contrario, verdes, vigorosos y jó-
venes como el retoño de ia víspera. 
Pero estos recuerdos no se limitaban á 
esto, y no deísmos olvidar muchas otras 
personas que se mezclaban en ellos; lo que 
nos lleva naturalmente á los detalles de 
nuestra comenzada historia. 
Sigamos, pues, su paso acostumbrado, 
prometiendo á los lectores contenerla en 
el curso regular de su legítimo desarrolk.. 
Si los hermanos Cheeryblc mestraban 
todos los días á Nicolás con alguna nue-
va prueba de su benevolencia que le ha-
l l a b a n cada vcv, más digno de su estima-
ción y confianza, no se descuidaban tam-
poco en obsequiar á los que le pertene-
cían. L a viuda Nickleby recibió muchos 
regalos, adecuados siempre á sus necesi-
dades, que no contribuyeron poco al em-
bellecimiento de la casa, yf Catalina no 
les debía menos atenciones. 
En cuanto á su sociedad, los hermanos 
Cheeryblc iban todos los domingos á sa-
ludarlas y algún día también entre se-
mana, y Tim Linkinwater hacía de la 
casa su objeto de paseo y su lugar de re-
poso todas las tardes. 
Hay que notar que Timoteo no había 
querido hacer en toda su vida más de me-
dia docena de conocimientos, y que no 
había estimado á nadie como á sus nue-
vos amigos. 
Y en f i n , tres veces á lo menos por se-
m a n a , no sabemos cómo, pero siempre 
h a b í a algún extraño concurso de circuns-
tancias, que hacía que el joven Frank 
para uno ú otro negocio pasara por de-
lante de la puerta, y naturalmente, en-
traba por cortesía. 
— E s el joven más atento que he vis-
to en mi vida, Catalina—dijo la viuda á 
su hija una tarde que acababa de hacer 
el más detallado elogio de él, mientras 
que Catalina guardaba un profundo si-
lencio. 
—¿Atento?—contestó Catalina. 
—¡ Dios mío !—exclamó ia viuda con su 
viveza ordinaria,—pero, ¿qué te pasa, 
Catalina, que al instante te pones colo-
rada? 
—¡ Como siempre os figuráis cosas ex-
trañas ! 
—Catalina, yo no me figüro n'hda ex-
traño, que estoy segura siempre de lo 
que digo; pero ya ha pasado, y por con-
siguiente, poco importa que fuera eso ó 
no. Pero ya se me ha olvidado lo que está-
bamos hablando... ¿De qué hablábamos, 
Catalina?... i Ah ! sí, de Frank, Pues sí, 
hija, yo no he visto más atenciones por 
nadie. 
—Vamos, queréis chancearos, madre— 
replicó Catalina, que se ruborizó de ma-
nera que no podíg negarlo esta vez.-—No 
habláis seriamente. 
—¡Que no hablo seriamente! Y ¿por 
qué, vamos á ver, por qué no habría de 
h a b l a r seriamente? No, no me chanceo, 
y puedo decir que las atenciones que me 
tiene son cosas que me llenan de satis-
facción. No se encuentran todos los días 
esas formas entre jóvenes de hoy, y así 
cuando se encuentran se siente una más 
satisfecha. 
—Pero, ¿atenciones á ,vos? ¡ A h ! sf, 
ciertamente; no os había comprendido. 
—Mi querida -Catalina—dijtx'( la viuda, 
—¡ qué extraña eres! Pues ¿de quién 
creías qüe yo hablaba? ¿Qué me ¡mporla-
lía á mí que tuviera ateucioues á otru^? 
Pero estoy disgustada por saber que ama 
á una joven alemana. 
— E l mismo ha dicho positivamente lo 
contrario. ¿No os acordáis de que des-
mintió esta broma la misma noche que 
vino á visitarnos por la primera vez? 
Por otra parte—añadió Catalina varian-
do de tono,—¿por qué nos hemos de dis-
gustar por eso? ¿Qué nos importa á nos-
otros? 
—¿A «nosotros»? E s muy posible que 
á «nosotros» no nos importe nada; pero 
á «mí», yo te aseguro que me importa 
algo. Yo deseo que un inglés sea inglés 
hasta el fin, y no medio inglés y medio... 
no sé qué. La primera vez que venga he 
de decirle francainente que quisiera que 
se casara con una inglesa como él. Ya 
veremos lo que contesta á esto. 
—Os ruego, madre—dijo Catalina con 
af^n,—que no le digáis nada de eso por 
Dios. ¿No véis que podría creer...? 
—¿Qué había de creer?—contestó la 
viuda abriendo los ojos con extrañeza. 
Antes que Catalina hubiera tenido tiem-
po de añadir otra palabra, un golpecito 
dado en la puerta, golpe muy conocido 
de la familia, anunció la visita de miss 
Creevy, que muy luego se presentó en 
persona. 
Su vista hizo olvidar á pesar suyo á 
la viuda los «razonamientos» que prepa-
raba para confundir á su hija, inducién-
dola á una multitud de suposiciones so-
bre el carruaje que hubiera llevado á la 
Creevy, y sobre si el conductor del ca-
rruaje debía ser el hombre en mangas de 
camisa, ó el hombre del tafetán negro 
en el ojo. Cualquiera que fuera, debía 
haberse encontrado l a sombrilla que ella 
había olvidado en el ómnibus la semana 
anterior. Acaso se hubieran detenido mu-
cho tiempo viniendo á la casa de mitad 
del camino; acaso, al contrario, estando 
c o m p l e t o s , n o se h u b i e r a n d e t e n i d o mda. 
haciendo el viaje de una vez., D Q tedoí» 
modos, debían haberse encontrado á Ni-
colás en el camino. Ved cuánlas cosas 
discurrió la viuda. 
—No le he visto, señora—comesíó M 
Creevy haciéndose cargo de su última 
pregunta;—no me he encontrado mál 
que al bueno de M. Linkinwater. 
—Apuesto que daba su pasco de todaa 
las tardes, y que venía á descansar á casa 
antes de volver á la «city»—dijo la viuda. 
—Lo creo así—contestó la Chcevy,— 
tanto más cuanto que estaba con M. Frank 
Cheeryblc. 
—No es esa una razón para creer que 
viniera aquí—objetó Catalina. 
—Perdonad, mi auerida Catalina; mis-
ter Frank Cheeryble no es un gran aisla-
dor para su edad, y observo que general-
mente se cansa y siente naturalmente la 
necesidad de descansar, cuando pasa por 
aquí... Pero ¿dónde está mi buen amigo?— 
preguntó mirando en d e r r e d o r después de 
haber echado á Catalina una mirada ma-
ligna.—Supongo que no se habrá escapa-
ílo otra vez. 
— ¡ A h ! ¿Habláis de Smike? Hace un 
momento estaba aquí—contestó la viuda J f 
Después de averiguaciones, vino á sa-W^ 
berso, con gran extrañeza de la buena sc-
iora, que Smike acababa de subir á acon-
tarse. 
—¡ Es posible !—dijo la viuda.—¡ Qué 
criatura tan rara ! E l martes pasado.. ¿ Fué 
el martes?... Sí, ¿te acuerdas, Catalina? 
La última vez que vino Frank. E l mar-
tes pasado hizo otro tanto, en cuanto 
oyó llamar á la puerta. No puede ser por 
repugnancia de trato, pues él estima á 
todos los amigos de Nicolás, y sabe que 
Frank es de este número. Pero lo ijás 
extraño es rpie no se acuesta; no, no 
retira para descansar. Sé muy bien 
J 
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(Se conlinuará.) 
